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|< <>Γ41. 1(114 >;Γ 112 ί«· ϊ»γ«·Ι. »Ηί» *» 1« 
* 
%Ψ ·ΤΨ ί 4 1*2 ί'(4 ΊμΙγ 1, 
4!,4γ<· 111*·* !»* η ρ|·· I >1 I- I. * ί<·τ * <1 ζ*η 
«I ^ 4(ΐαΙ·Ι ΠΟί Ιι 4 »*. ι[ΜΙ<1«*»<1 ΐ'ιΐί ι’ ·.«■ 
τ ■ ιβ(; 'ί' · ιΚ· » Ιλ 1 ιιροη Ιι**ρ Κ *·κη < ·α ! 
Κ4(Γ*’ Γ^Γ * I Γ*« *» Πι«*ΐ4 ΠΙΟ11|*·Γ (<·Γ αΙΙ 
1|ιο·<* ΓιίοΙιΐ· 4Π I 1141 4 ·· 4(»Β»Ι**!» 41*411 Ιι«Γ 
Ιϋ· Κιιη^ υροη 4 *Ιιγ»··*Ι ; Κι»ι ίι* Λγ*! Ι*ιη( 
»·”^.ΐΗβ |ιγ4··ίγ*· 11· Ιϊητ ίικιη *ρ··Ί Κ<-γ 
4* :·. ·ΓΟυ*4*| ιη Ι·**Τ 1»***|* 4 β(4»Κ οί ^οιίυΐ 
ί44'Ι»ΓΠ«· «* |)ι4ΐ »4»ρ< 4140 Μ* Τ9 «11**11 ί»! *«· <* 
Μ 44» 
Μ 4««4 «ΐ4'*ρΗ»<·Γ, 4ηι| 1^41 ϊΗπιίιηι ) 
Ιι4Γ ΚΙ|*Ι», 4ί'4Γ ΗΐΓ «4(410*1 {(Γ4Ί·Ι(»οΐΙ*<*Γ 
Ιια» Ι·* ■>.·· οί Ι**/ γ ίι* γ »*> 1 υ«*η: ·■ ,«.Λ. I.* γ 
ΓαιΗχιγ «Π«*1 Κιγ I.«*» 4*ι·Ι Κ» ν 1*4* η»ιηβ 
#1»*· 4Ι4 ***« 4*11» 
Μ»* 44* 4 Ιο#4 «' ί 4·η·Λ·η*Ι |»4ΐ ο. 4 
·4*.·( ιη I I- Ίι ΚιΙ*1 »Ιο* *ι» 4οι·**ιρρ. | 
Κι Ιμ·* ρ4*4η*·, 4*1 I ΐη*«(Λ<-*119*Ιΐ 4,ΐΓ4*ΐΗ(|ί 
Κι4|η1ι Ιι** Κι»π· οί 4*1 4ΐιο ιιι Κ*γ 
"•Η* 1)4<ί !»«■ Ρ ^4ίίΐ4Γ'· Ιΐ 1 Ιι4 4 ί 4Π-Ι ΙιΡ* 
γποι^· Γ» Κ^ηίΕΐ *ιη1 Ιι4ρ| * Ι«ιηρ·Γ *'*οί·*4**·Γ 
»ιΐΙι »1(Κ·|Η·Γ 111 1 ιηοι*« ·*ΓΓ1·»1 ί»».ίιιχ. Ιΐιβιι 
»·γ<* |χι»«ι·«ι| ηιΗιτ. 11 λ »!ι»ι ·1»« 
#ΜΙ Π·|ρ.) ίοτ ·α> Ιιρρ ΙιΑρρν *11·] ι»} 
(Ιι·(ίο ηιΐυη, Μι· »*ι * Ιι·ρρ» Ιι^αΠτϋ 
οΗΐΜ, ϋΐ.Λιιι- ιιιιιιΗ.ηιι *η! ιιαιίο κΐιοιπιτ 
»!.· «<·ιιΐ I ■! ιΐΐιΐ »1ι« ·<*· *ην οηβ ίη ρ*ιη 
ογ |ΓουΙ·1·, ιΙι« ««ηιίΐίνβ Γιρι «<πι'<1 ιμ-γοΜ*. 
•"Ί Ιι«γ 1*Γ^β ΙίΓονη «*/«·» »<»ίί«·η *ί·1ΐ4 Ιο<Α 
οί <1«·ρ »η·1 ρ*γπρ»ι »\ιιι;·»ι!ιτ 
•*>1ΐ· «41 Ι|(.*(· ίλΐΙινΓ · Ι.ΐοΐ, «1ι< ΓΟμ!ι| 
».*Γ«Γί·Ιν 1>»;βΓ (ο 1»»»« Ιι·γ οιιΙ υί 1»ι» ·ίςΙιΙ — 
Ί «ι ο11 111 γπι «ηιιΐϋ Ιΐ4*· 1>·>.*η ιι.ρΐΓ»*! *»ν 
* ΙυΐΓΙ· «Ο Ρ.«θί(1*ίνι| 4Π.| πιχΓ«ι»*ιη^. 
Κ»<.·μ Γ1ι>ιγ·ιΙ·τ ϋοιίιις *αιιιιι>«Γ *ιι.] 1*11 
ιιιοηίΐι», ΛΙγ. Ι.4ΙΙ· ««ηΐ ·ο πιαγΙιρι «.ι!» 
»οπη> ριοΊυοί οί Κι» (απο, «η 1 ϊι «4» Ιιι· 
>Ι·!ιχΙ·1 (ο !>**« Ι.ιΙ» ρ» « ϊϊι Ιιι ιιι. 
ΤΙίβΙΓ» «4* η <·1 4 ΙΟΓΤ ·|>Ι«Γλ1κΙ Ιιιγι» οιιΙ 
ι( I» Ιηι·, ιιι » κιιμ ΐΓΐίοη Ιο ΐ!ιί ΐίιιι· «ι| ιϊρ 
»ι;··« ΐΗι τ ιηπ κι ίΐιι· £\» ϊ'ν, Ηα ΙΗ(Ι« Ι.ιΙ* 
»1« ΙίΑρρν Α* 4 <ρ(ΜΜΙ. !»«*.1|ι|ρ Η«·γ 
ΙαιΙιργ ι« ιίι« Ιι^Ιιΐ »»ν »ι^οη, ρ\ίι.ι*«] * 
Ηι^ίιί Ιιΐιι*; *η 1 »(ΙΐιΗν·1 Ιο ΐίι« »1*ίϋ, ι]ις- 
ι<ίΓ··<1 ϋοοο ιΐυΐ Ι.λ.1 αίλιΐ» ; 1>μ ριαπιρ* #ο 
ΟΐΐιΊΙ Μ Ιο 4 ιιο « (ίο Γοί.Ι Μ ««11 Λ1 Η · 
Πια. Ϊι ηιιχ'ϋί 6·· η» >π· πι·“Π ίυΓ Ιιι* ι!*ρ. 
Ιοιχ. Μ Γ. Ι,&ΠΙ' Ιΐ4·ΐ ΠιΊΐΙΙΙι^πΙ ΐ1ι«· 1«4ΐ1»#*ΙΙΙ 
(ΜΊιΪοΙΙΗ θ( ΙΙίΟ ·<*4ί, «ΙΐκΙΐ Ιια I ΐΐοΐι· · ;| γ ϊι 
ςοο.ΐ ΙΙ'ΙΙΙ,ί ίοΓ »<1 111111} )«|Γ·, ΙοΓ Ιΐΐιυο 
οι ιηιίΜ η ρίαιΐ». ίο I.<\} \ ^ γ«41 ·*ι«»Γα ίϊοιι. 
»*1|0 ΙΙ«*»·Γ (αιΙπ! Ιο (·4|>Γ·«· ΙΐΚΓ «ΟΙΙ'ΙΐΤ 
»>ι<1 «Ιν.χΙιΙ αΙ ΐΐιριι ΙμάιιΙ} αιι.1 ιυΐΐιιοι 
«Ιιι ηι ν. γ ιΙιμ ΐοοίι α ι«ι( οη ιΐιβιη. 
« »ι·Ρ 1 ί.ιι: 'Ί ι» ιη ίΚ· ΙαΙΙκγ ρ«π <·ί Αα^ϋϊΙ 
’ΐί 1.411»; «ΡΠί Ιο ΙΙΙΑΓΚΡί ΜΤI (}| ΙΟΗΙΙ' Ρ4Ι 1ν 
ρ«βί.*» λΐιΊ »:ίι·π.1·ι«1 1»ν ίιίβ ιιϊιιαΙ 
(*οιη[ΐιιιοη, *ρ «Ιιιΐι· »τγα« 1«4( ιιρΊ 
λιΜι 1>1α·* 1ΌΙΐΐΓ4·Ιη1 ^ο 11Γι·1111V « ΙίΗ |1ι« 
1*ΓΟ«Κ «ΟI I« 40.1 Ια I ««··( I 4Ι'·* II »1ΐ4»|ΐ*»1. 
Μγ. [,*η·« 1.4*1 γγ^ιιΙαγ πι»ίο·η<-Γ· ιΐι.ιί 
"ΡΓ«: *!«βτ» βίκΐ Ιο 1Ι.Ι1Γ» ΙαΪ4 1·|ι.·Κ|·»1 
Ιγ ιιι. 40(1 ιίο ριοχ 41 οη- οί ΐΐιι·»*, 1.« 1«ίι 
Ι.ιΙρ 4ΐοη<· ίο ιΐιρ ν»4^οη -«Ικ>·* οίΤΐ ·β ιί 
« \1 Ιο 'ιοΜ I !ΐ«Ρ ΓΡιΙΜ 4· Ί »·»· I ί)4ΐ Π·> 0Ι1Ο 
Ιο ·» ηη Ι.Μ* 1.1>4*γ»*»Μ «ιΐ^ ιΐιο ι*ιηρΐ.η- τοη· 
ΐ(*ηΐ· οί 11»λ 1»4-· αι.ι) 6ι>1(ρ[« *(ο«<··1 ιιι 
1»ΑιΙι. η>· Ιιιρ.ηβΓ » »( ηι«ι>·!ν ηοιιιιιιιΐ 
4.0*1 Μι». !»Π«γ, Ιογ οιι ·«*. ·Ιι*» 11ίιί(ι Γ>ρ«οί. 
11αγ «!. )!*· 4ΐ(».'(ΐ(ιοη «** Ι.γ*·. ι».1 (ο 1·ιγιΙι«γ 
11*Ρ 4ΙΙ«Η«ρΙ« οί I Ίι4Γ.ΐ« 1*1 Π·] ΟΙ(Μ*«Ιί 
οί Ιίιν Ιΐκ·* 1*141 ίΟΓίηιτηΙο 1 Ιιίπι, Ιο |||Ρ ρρι· 
ίί*Γι« ιιι-ι· ΟΙ «1ιϊ<·1ι 1ι ϋίτιοιρ οί 4 ί4ΐ( **··<·:««ρι1 
ίο Ι»»; < Μΐιι«·1> ιη4 ί·*ρ»4ΐ« ; »ο ι!ι4Ι *!»■* «Ιΐ·| 
Π.ιΙ II I IV» (ί.« Γ.» —”<-·(, ΙιΙΓοΙοοί ϊι..*» ν»1ιιΐ 
»»»» *ι»η.|ιιιΓ' οη ιΙι<· *ιΊ·'«αΙ1( **ν«·ιη» «ιΐΐι 
4 ·»ι·Ιιίΐ|Ι, Ιιιιιι^*·»· !.ί.»!ς |})Ρ ΙιΛ'^··! οί 10»^·- 
• Ι|««Π··1 4ρρ1ΐ’» .0 ΐ!|(* (Α4Γ. 
• η I ρρ*· ηη ΙΙιιΙ *Ιο· ηκΙ ΙοοΙ[ΐη(, 
1»< »' >!<· Ί,*!> .η·} ιΙ·«· «1/ η, *η I 
οίκ κι : » **.·« ΐϋ^πη> οίΤ, *>|. η 
1ι« η «« » Ιΐ·τι ν <«ίΙ1·Γ*ι1 Ι,γ Λ ΙΙΙ^ιΓ 1)υΥ 
** I» > Ιι.νΐ ΙιβΡΙι «ΤΑ(< Ιι η^* Ιιί :ι 
•·Ι.·Μ ιιιη βθ,” Η ο Γ ιϊγρ.Ι, ΙςκΙίο·.^ <ιπ>1 
·,Γ ·;» (ι λΙΙ Ιιί* Ιΐίί^!ι(. 
Αί Γ»γ*Ι Ι,ιί> β*/-·1 «ι Ιΐ*·ιιι *ιΐΙ» ΑΐΐοηιιΚ 
πιβιιΐ *ιι<1 «Λ*»2&» ΐ χικί ι1»«*ιι ιΐιυ *»ιηρχιΐιίέ· 
ιΚιι **ρπ· λ !»ιχ « π··ι1γ Ιο « |ρ νηΐΚ |}ι« 
»τ··»Ιΐ«*Γ |>·«ν !>«;»υ!Ι 1» «1*«Γ{ Γ:κ·ιο*βΙνπ 
"Υοα !·*«! Ι*ο ν ! *Ι»ο · ιι·! ιηιΐι^ηιηΐΐν, 
•·Ιιο» ·1«γρ ταυ ΙικιΠ ΙικηηΡ 1)οιι ς ιοα 
•I μ^ρ Ηπο *ς»ιιι.'’ 
■'Ηκ «»» «1«-Λΐιη{ τοογ *ρρ|ρ·, ιιιΐϊβ,’ ««ι | 
ΐΙ»ο Ια Ι, ι*ιΙ>«*γ Ι*Υι·η ·(>*· * αΐ ιΙ·ι« ιιηβχ- 
ΓΟ'«|·· ΙΟΙΙ θί »Ι»»1 ϊΐ.ΐΡΠ I I Ιο I» 
η ίπ·η·11τ «Ιΐι « Γ!·ι· ι» 4 « »οιιι«*ιί·ι·ιο ι>' 
χ I ·**ι Ιο ί!ι« >'·>ηΜ·«ιιυ« ι)ι«ΐ Ιι I 1>··«η *<» 
• Ιπι-ιΐν «<| ·*»*·(! 
“\\ «II, ρΡΓίΐΐρ» Ι|<· *Γ 4ι| ΙιηηοΓν 
" *!»«■ ίβΐίΐ. 
1»« ·ίΐ·ΐΐϋ£ΐγ ·*Αγβ νυι» Ιιοη^τν, ΙιΙΐΙβ Ι>οτ?' 
“Υ ·»." ·»·Ί ·Ι ο Ι»οι. ΙοοΙιιη( ι*οη4·ιιηι; 
■ ν ιΐι|. ιι»· ι ιππιμρπΙ (αγ· ο| ιΗ« ·|<ι·» 
IιβηρΓ, 'Ί'πιι'ιηο·» ιΐιιττϋ I ίυ.η'ι Ιι·■ 1 
ηηΐΗΐΜ11' ·»< Ιο·ι1*ι, ππγ Ιμι ιιί|ΙιΙ π·ίι)ι·Γ 
*· I >ρ»γ ιικ·. ηο Ιιη·.ιΙιΙιιΐ η*>Γ ·ορρρΓ? 
'* 
« *- 
Ιλιπ*· ·1 Ι,ίΙτ I >· «ιι 4 I; ιγγι***11ιγοοιιι. Ι·*γ 
Ι·*·γ 1ιιηι·Η Ι>··ΐΕΡΐ. ·1 ι'Χη Ι ||ΐνβ 700 ριρ* ·, 
«·*'* »ιΙΙ »»ηΐ !I» »ι, »!ιβ · >ι·I, ΐχΧιη^ 
ο<*1 »Ιι· ηι·ΜΡ »< · Ι·<·.«1ιγ* ιη I «ρρΐ· Ιογποπγ 
ΐΙ.χΙ Ιιηγ ιιιοιΙιργ Ηη I ηκιΐβ Ιογ 1»#ρ «ρπ-ιιΙ 
1···πρϊ ι, “1>α< ψοι ■ «ιι Ιι* ν ρ >Ιι υΙ ιηιιιν 
I ρ ί> γ Ιγ£*γΊ«<1 ιι «ιΐΐι «ιι ι'«ι;«·Γ, Ιιο;;· 
βΐ* Ιι « Ι»οΙ *»ρο»« 1 π·!ΐί«·>»ηΐ Ιο ιχΥιαΙ· 
ν «η* ι*γ * I Ιι«γ Κ.« Ιο ·ΐι>1 Γυι*· 
!»■ ιιί*! ■■ Ι«ί»'*ιι·Ι, I < γ !.«· ! *Ι Ιι * 1 ρΐ'-ηΐρ 
ΐ’ι ι:ι Ιι * I ί**. Ι»’«Ι (Η » »« » 'Πι··ι1ιϊιΐ4 
ι1 «( ΐ ι<! η· »ιτ 4»*|>|·< η»· 1 ί Ιιϊιη ΙμΊογρ, ιι 1 
Ιι» ιγ4 Ιιη*ι* »Ι»ιΐ Ιιί ι»· οΙ ίι Τΐ·« 
1,.«γ» » Ιι γ ί·ι» Ίτη 14< ι**Ι »πγγ*<Ι «· ιΐι ηι <* 
»πΊ ρ!»ι<λπ* « η*·!κι·· 
*'Ν ι «Π οιΐιΙ * ιη! ιοπγοΓ ι(* (ίιμι 1Γ' 
“Ν ·; »»1<β ι! «Π 
’* 
ρ<*Γ*ΐ*«ρ<| Ι,ίΙ» *·Ι 
! Λ·ί « ; Γ» !*· 1 I β· «Ιι I I 
• Ιι* Η»*· ·· α»«· *υ|>ρ·Γ ι*Ιι«π I 1«οιη· 
Κ«! ·( « I, « VIΊ I 1*1» 
ΛιμΙ ·<· Ι·>ι^Ι*η} ^|»«ιίιιϊίν «1 *1ι«* ι» I )ι»£ 
Ιιν Ι· Ι»'>* Ιν»*' ιγ I», 
• * \ν 1·< ι* ΤοοΓ η·ηι«>? ·1ι· ιΐ)·ριιη·ι|, ■· 
ΙιΡ ||» ι»ν»1 Ιο «Τ| Ιιί* Ιιι οΙ · Μ|(|| 111 * 1*4;. 
υ··ιΐ ·!«*· τ·. 
* I Ιιι Κ ·» ίι ·1 ί1 
•·|>|. * ΙΐΟΐΙΐΙΜ^. ΙΊιΚΓβ «III ( ηο ΙΙΙΟΓ« Ιο 
ίι ηοιΗιΐι^· Ι. ιΙ I*»* Ιι 
1Ί.· ΙιπΙρ <*ι·«* Ιιη Ι·όΥ« (I «',ι^ΜΙ; ροζ* 
ζΙρ 1 »ι Ιΐιί« ·ι* *·χρι 11«·«1 ΓρρΙτ. 
“\νΐι »·ρ γ-ΙιιΙιΙ Ι»ρ τοι»?” 
*· I »ιπ ! τοιίχ.!» · ΗιΠ. 
^ 
Ι/ιΙν | !*γρ I * ?ρ« ιιιο;γ#π?· ΟΤΡΓ »}||« 
• ΙΓΛ! 4.1 Λ’ · ■ Ί»(Μ»1. Τ I Ιΐΐ·' (·Ι 
“I »ϋρ[Η**· νΟΟΓ ίιϋΙΐΡΓ «Πι| ηΐθΐ)ι·Ι *Π 
<!·«(1: ΓοβιΙιι ΛΠν*> »τ* ; »ο »!>· Ιϊυρ* «τίιΙ» 
2Γ»η Ιρχ ηυ*. Ι>ο τοα Ιι»# »ίι!ι νοιιρ 
ςΓΑηϋρχ ? 
" 
*·Νο; I ηβνιτ Ιι*<1 ηο ·ΐι·(ι " 
**Νογ ^Γ»η<1ιη» ; ηοι ΑΐιηΙι ·η<1 αιιγΙ·* ?" 
*·Ν"ο; κο! ι« I «·»#γ Ηρ**γ·1 οη." 
Ι.ίΙ» οροηρϋ |*«·γ ργρ» ττι.ΙρΙ)· 
Κο Ιοο1< οη οί νοιι *1ι·η }του «τλ· 
; Πκίρ, ίΐκ>π?- 
"ΝοΗοιΙτ Ιΐοιιην .Τοηρ» ομμΙ Ιο γιγγ^τ 
ιιιβ ΟΐίΙ Ι»Ρ|{};»ιΓ »1ιρη I ΧΨΛ· Λ ΙιχΙιτ ; — ΐίοη 
I »»* κ Ιιχί»^ ; »!»··η ! «· »» Ιιΐ^ ρηοαρΗ *!ιρ 
ιπκΙμ πιο Ιιτ ηιγ»κ!ί. ίϊΐιρ ιι « οη# 
Ί*νΥ*υι<’ I <1ί>Ιο*1 Ιιγϊγ*; 1ι*γ ηοΐΐιιη'; *ο I 
η* *»»») 
" 
“Αη·Ι ιι!ΐι γ* 11 >> »ον Ιΐνρ ιιο* ?” 
“I ίΐοα’ι Ιί»ο η )ττ!ι.·Γο» 
*·\> Ιι.»· Ιΐλν«ιΓ( ▼ο ιι αιιυ Ιιοηιχ ογ ρίνα 
(ο »Ιι»υ ίη ?η 
“Ν·»; I ·Ι«% γοοπΊ Ιΐιο «ιγροΙ*. 5 ιιηο- 
Ιϊο><·* I ρ·Ι ρηιιιϊο» Ιιιι'ιΙίηΊιοηΜ, ογ ^οΐη’ 
ΟΓΓΑΙΙ·!». 
"ΠαΙ «τΗ«*γ«? >1ο του ιΐοορ »; ·>ϊ^»!ιΐ?*’ 
"<Η>, «οπιρίϊ ηρ* ίη οη« ρΙχ<« αη«! »ο<πρ 
Ιϊι· λ π «ιιοΐΐχτ. ηί{1>1 I »Ι·ρ| »: ιΐι.· 
«ΙιαγΙ Iμ * Η»γγ*·Ι.'’ 
“Ιη 1»3γγο1?” η-ρρΑίοι! Ι.ιΊτ. Ιο·ι ίη ρϊΐν 
αιι ! *»οη<!*τ. 1>*;»γ ιη·! I η· »·γ ΙιοαπΙ οί 
*Ίι 1> » !Ηϊπ2.·’ 
•Ιιι*ι ιΗ*ιι Ίιβ *ρί** I Ιιορ |»ι1ιργ ι·οιηϊ»ΐ£ 
ι!ο*ιι Ιΐιο *'«·ρι 
Γ'ιργο'* ριρ*; »ο ηο*τ »>» ιηιιιΐ Ι»«» ^ >πι^ 
ΙΙπΐ »» ·Ιι»ΙΙ γοπμ* χ^χϊη η«*χ! Τ)ιμγ»»Ι»τ; 
·η<1 I II Ι>· *ιιγ«· ίο Ιι ίηρ ν*υ *ο(ηι·»Ιι·η£ 
“ΜιαΙΙ #·ν>«> οοιη«* Ηι ρρ Ιο ιΐιΐ* Ηοο·«?” 
"ΤΓρι; »>· ιΙ*ι*< ·Ι·*.’’ 
"ΐνιιΐ « Γηιηαΐβ," <Ιιβ > Μοϋ .ι* Μγ. 
1>·ηρ ο*όη ιι;» Ιο (Ι>· ν*,»ο >η, ·*0»η ( Ιιιν»· 
χη ΐ[ΐοΙ·, ρ·ρ»?■’ 
“Πί .,υΓ*Β του τηαν, ρβΙ. ΗυΙ «τΚν <Ιο 
▼ ΟΙΙ Λ*·Α ? 
111 «*4ΐιΙ οι»Ρ (ογ ΐΗϊ* ΙΪΙΐΙπ Ιιον. !{«’· »ο 
ΙκιηρΓν,,’ ·Ικ* χι| |ρ·| οοΓιή ΙοΙιΙΪαΙΙρ 
Μγ. Ι/ΐικ (τλ.* Η πγ οοιιηΐίι»;; Ιΐι# ιηοηργ 
Ιι* Ιι I πτ«ί*β(1, ηοΐ ρ»«μι {'Ι»ηοί:ι;ί .11 Ι.ίΐν 
»η I Κογ ρΓοΙ«2· 
“11ιι« ητβ αΙ·*»τ* Η κι^γυ (ογ >ρπ1ο·; Ικΐί 
ρινί ΗϋΙΙ (|·|€ ϊί τοα Ιι^μ.” 
Ι*ΐΙ» ρϊοΙ*·(1 ουί {Ιη» Ιαι^··( .νιιΐ ηίι·*»1 
οηο *Ι»·* οοοΙΊ ΐϊ.νΙ, ^ πη^ ίι Ιο Ιιι .ι >*ίι|ι * 
ιηιίίι· ίι»ι ί«!Ι ιιροη Ιΐινί η··;*ι*ι;ΐ,,.ΐ Ηο.ιπ 
ΙιΙ[« «ιιη·Ι·ιηο ίη * »1ιι«Ιτ ρΙ.* -·· 
Ι»ίο* η »'γΙι·<1 ιΐιο «*|·οη αηΐίΙ ιι *»** ο ιι 1 
οί (ίχΐιΐ. 4" 1 Ιΐιβιι «αΙ1*··.| ·Ιο'γ1ν ι*ιι, 
ιιιυι»ι·1ιιι»2 I"* αρρΙ* 
''1ι* Ι·>οΙι» Ιιν· ιι»* ρίοΐΒΓΡ» I ι» ια ιΙ»ο 
«τιιιΙογ». Ι»· ηΐΊΐίνι·*·!. “ΝοΙηχΙν ••▼♦•γ 
• ΙΒΙΟ- I Γ »;>)<·· : <> ΠΙΟ »ί:·ΓΓ. Ν ρ X! ΓΐΐΜΓΑ- 
·1·ν —1 ι) Ιι- 1Ι1ΓΙ· ηοΐ 1.1 ίοΓ^Ρΐ.” 
»Γ«·ίι·|ι·*ιΙ ΙιΓκ ΓΙιαΙ I·!* «4.1 Ιι*«1ν Ιο Γ«ΙΙΙΟΙΙΙ- 
1)«Γ. 
Ι.ί'ν «*■« *«γτ »ιΙ*ιιΙ >η 1 ιί>>υ^ΚΐΙιιΙ 
ιΙογ'π^ ΙιυΓ γι·1»· Ιιοιυβ ; »<> ιιιιηΆ «ο '.Ιι&ι Ι»«τ 
ί»τ!»··» '» ιηιΙβίΊ* 1 «ί*ι ·»αι ιΙι· ιιιΧΙγγ μγ.ιΙι 
1»*γ υ»ιι*ϊ!» Ιι*ίΙ\ *η<1 γΚαΙΙ^ππ); (ογ^ιιρ. 
Λη«1 Ιιμ «λ» ·ιΊΙ ι*<>.ι· ·ιΐΓ|·ιι-·<Ι «1ι·ιι 
»Ιι<· ριι»Ιι«·1 ·«*▼, »1ιη >*( ·ιηΐι*(«<]. 1ι·*γ ηιο«· 
• ΟρμίΊ* οΙ «1|ΐΙ· Ι>Γ«·»·Ι 8ΙΙ.1 ιι«« ιιι ■ I Ικ. 
•·\\ 1ιν (1 >η'ΐ »οι «ΊΙ νοιιγ ιιιρμπ-, Ι,ίΙ\ 
;ιικ*-·1 Ιι» γ ιιιοΐιβτ 8ΐιι, >υ»!ν. "V··] »Ιι»»τ» 
«όπιο Ιιομι ίιοιιι 3ΐΐΓ γϊι]· *ιΐ1» ιιιοΐι λιι αμ 
|νΗιΙ· 1>οπΊ του ίΐι I *.·1Ι?" 
1οΙ\ ι1ι«« λ Ιοη^ ιι^Ιι. 
Υ«>ί. ιηχηιχ»; 1»αί Γιη *ο »ογγ/ 1 υ&η'ΐ 
*«ι. 
I ίι< π -«Ιιο Ιοί.ΐ ίι··Γ ιηοΐΐικΓ *!·οιιΙ I ρ ΙίΐΐΙι· 
1*ο^τ «ίιο λ*» "βοΐιοι^’ι οΙιίΙιΓ αΐιΛ Ιίνοί 
“ηο«ί·βΓΐ· 
*■ I ο ΐΐιιη^,'* ι·1ι>· ·ι;:1, 8> ι1κ· !«···! Ηι.·γ 
Ιι· »ιΙ ιιροη Η·β μιί!ο« ο) Ιγγ ιο(Ι λ· 1 Ιι.ι 
1<Γ»ηί ιιμΙμ Ιμ.1, * * ι» ιί ] «Ιιουί 1 1ι.»>« · α Ή π 
ηίι'Ι »..>! μκΙΙΤ Γοοτιι, «1)011 μ»ΟΓ 1>ι· 'ή. Ιΐ8" 
Ιο »<»} οαΐ οί ·1οιο» χι·1 *Ιγ· μ ιιι η Ι>ιπ-*(.'' 
Γ6β π*λ( ΠιυΓ·*1αχ Ι.ι / ιιι*οιί«'*Ι*.1 
1.0Ο.Ι ιΙ··λΙ ο/ πιΙίΓνίΙ Μη 1 ουποχίν ιιι (Ιι*.· 
1υη· !ι I λ·Ιι··(. 
"1’Ιηΐί μ ιί αρ * «Ιι ·Ι· Ιο\(, ιιυιη ■ ·. 
*!·· μ!».»1*<ί ; “|«·ιΙΐ4ρι I» * Ιμ I π<> 
!»*'. ΧΙ'1 ^ιί «|}| ·> 5 «ο Ιι ιιι^Γ) 
Ιη ι4 Ιιΐιοη η ιί»*.· Γβ·1, Μπ Ι^η* ριιί ;η 
·0<·ν ΙιΊ-λΊ *η<1 ιπγιΙ, ***μ'·ίπίι»^ ί<> I. !ν 
ΙΙιΒΐ Ι'. <8· «!ι*1 4 Η ΐηχ·/ ιΟΫ ι*<· ί! 1 1|]|| 
ΙιιΙΙκγ ιΙιβι· ιηνίΐιίηκ *.·!»* 
1 Ιι* «·*< »ο ίαI* ΐϋιί ϊΐ μιΐ’* 
Ηε*ν^ !· ιί Ιΐιίι «»« οηΐν χιοΐΙιβΓ *<·ίμ«· ο| 
·3ΐι·I I» >η Ιο Ι.ΐΙτ, «Ιη Ιχΐ{[Ιι««1 ιιι«γγ,1» ιι 
»!■· * Ί ·η ·!·· ·>^οη, ίηΐο «ΙιίϋΙι |»<»ι 
(*:ίι·’Γ Ι.'ΐΐί 1 Ιο*γ, μ1χίη| 1ι« ΗιιΙιιΐ ·ι Ιι«ι 
Γ·«(. 
·· Πι·γι? «ιϊΙ Ιιβ «π'ιί^Η I ιγ Ηί;η μ» ρ*ι, 
ιιχΙ ( > :,ιΙι>· »οιηι· *«ι»,** ·!··· ιιίΊ, »» «Ιι* 
»>*. '· ·| ΒΙΙ'Ι >11*1 Ιιι Γ ΙΙΙΓ.ΐΙιΡΓ 8 ).*μρν 
ζ >η I ! ._* » «Ιιο ««* ιΙ»η 1 η» 1ι_ν ιΙιρ ρ*Ιι· 
" I Ιι«Τ· !|* ιί, ΙΚ#Ρ·’· 1)1.1, ρ»ρ*!” ΓΓΙΡ.Ι 
ί 'ι Λ^. ιΐτ, 3· ΐΗ·ν I ιγπ·· ! ! «II ι· £ 
Οιβ· |·»|| |' 41·% ιιι» Μ ·ΙΙ· οί ΐ!.*ιΓ ΓιΓ»η«·Ι 
ιι»»«·ίιι “ΑιμΙ ·Ι » » * Η·ι« ·'»λπ «ικ 
«Ιιι!.· ΙιΙ* ί 14 !” 
Ι.ι «·»]·«ι »*ΐι< τ οί Κι οοηιίη£. |>ί< Ιι Ιιχ 
η·· Ι« Ιι < »ι!ρ? «ίΐΐι (*γ· ιι («γ·. γ<ιπ*ι·!ργ 
ϊπβ ΙΗ« β«ην·ηί< **. Ιι * ο ηιηχιΊ. .ίηι 
• Ιιί·*1ι ι·ηΐ4ΐ*ΐρ·1 οιμηΙτ ί.) ιί ηηΙΙιηίΐΡ 
βιηοιιι * οΙ «*»ργ X |Ιι· ροηιΐ χι 1 «Μ ·|) |·, 
Ιΐ»·Ι ·ρ »1ί< ·1 Ι**>»Ι»Ιχ *ο Ηϊ· Ιλγ« ·μ 
Ιιαπ.Ι* 
11.· «ρλτίιΐπΐ *· Ιιρ ι* ι-Η» β ;Ιΐιηρ·« 
• ί I. ΙηιΙ )»· Ι»·*Η(ιΐΙι* «·ιΐ« 1 ιιηΐίΐ 
Ι)«('·Α«1 ^ίΐίϊ ίο ΙίρρΓΟΒΟ^. 
Μ". Ι.8ΠΡ ΙοοΙΐ· I Γ»(Ιι·Γ »Ιι4Γ[·)ν «ί II». 
Ι»·ι* *)»·»« Ι»ΓΟϋ({ΙιΙ ίηΐο ΓΟΚΙΙΡΙ «ιΐΙ) Ιιι 
Ί·ι 'ίι»5 <ΉίΙίΙ 
I Ιί «44 λ ϋπχΗι. ιηΐβϊΐι^νηΐ («<·, (γ·ι.Ι 
■ηΗ Ηοη«·1 γ*«>·. ·<·(>*· ι·ΙΙτ βοη·»<1«ΓΪη4; <Ηβ 
Ηγτ()Π>·Γ·ιμ»« |Β·» Η»«Ι »ιιπ-οιιη·!(·4 Ηίηι «II 
Βί· Ιίί·. 
Μγ. Ι.·η# »ιι οη« οί ΐΒο»· «τΚο Β»<1 
£»'··* ί*ίιΒ ϊη »Η«? ϊη«ιϊη<'(· οί ι·ΒίΙι!Βοοι1. 
8ο ιι:ιίΙιη£ ιη<1 *ι!μΙIν υροΓ ί,ίΐ^. *η·1 £Ϊτ- 
ίηρ Βργ ρΓοί^^β » ΒιικΙΙτ ρ*Ι ιιροη ΐ!ι^ Β«·*<1, 
Β* !Ηΐ (Ιι«ιη Ιο *Ί·η<1 Ιο Ιιί* <*ιι·(ηιη·Γ*, 
Ι.ίΙτ ιηνιΐ*·) 1)ίι·Β <ο ρι*1 ορ ΐη ΐΒβ ιτιι^οη. 
8Β«* ιΗ^η »ρΓΡ* 1 * η»ρΒιη οτργ ιΒ· «««( οί 
»·, ·ηι| Ι»»£·η ίο «ιηΙσ&«4 ιΐ»*· ι*οηΐ·η(9 οί Β«*γ 
►*■»*·»*·». 1**γ *»«·*< ιηηηΐΗ ιΐίηρϋη* «ΐιΗ 
»πμ!«·* »1 ιΙμ· *οιιη·Ι *τ*.| »οη<1«·Γ ιη ΟιιΒ'* 
?»<■* »1 ;Β· ▼.ιι-ίου» <;οο(1 ίΗίηρ;* ιΒαΙ »»γγ· 
Βΐθΐ**»Β* Ιο νΐ#ι». 
ΤΙικγ* «**γ· £«η«Γου· »ϋ(*ρ* οί ιη<*Αΐ. βη<1 
Ι>ΓΜ<1 ·π<1 ΒιιΜργ, £γ· *ι ΙπιηΙι* οί ριηριτ· 
Ηγ·*<], οηΊ »··«1ρ*·# οί μι#·, (ο ιιλτ ηοίΒιη·/ 
οί ϊΙ}«· ·Βγ·»*· ·1·<| Ηΐ·(·1»ΪΙΐ·. 
“Ι^υϊ «· ι·ηοιΐ"1ι Ιογ * ρϊ«*η»ρ,Μ .1» Ι.ΐΙ/τ 
οοηΜ·ιιΐί*ΙΙΐΓ ιιιίοπη*·ϋ 1·βρ £ΐι·*ι. “βηΊ α 
£Γ·.ιΙ ά«*αΙ η»ο«·ρ 
" 
1>ίτ1ι λ£?υβι1 «τίιΗ Κ«·ρ; ίητ ιΙ»ο**ρ:5* Β» Η»·1 
ηο ΪΙγα * ρίπιΪΓ »μ, Ηρ ιγ.ί» *ργτ «ιυι· 
ΐΒλί ηοίΐιιη^ <·οιιΜ Β*ρρ«*η ΐΒαί *ιι !ι·Ιί *ο 
η ι«.β. 
ΓΒου|*Ιι Ι,ιΙ* ροΙίΙοΙ/Γβίπιΐιι«<) Γγοπ» ηι*η· 
*ί«>·(ιγ»ι4 ιΐ. *Β« *»*·> ηοι * Ιιιΐί»* ·π)ΐι.ιβ·1 αι 
>Β«* α'ΐι ιυηΐ ΐΐια! I >κ Ε ΡοηΙην«·1 Ιο 
Λ« Λν υ·ι]«Γ Βΐ· ^ ΒβΙ ; (Ιΐβ ΓνΠΙΑΙΙΙίΙι'Γ *·Βο 
«Γ·ρρ«'(1 ίη * ρ»ρρΓ Ιογ όιη Ιο ΙαΒ« ιχιν 
I Ββη ΐΐι*·/ Ιαο^ΒκΙ ·ιι<1 οΒαιΙγιΙ, α· οΒ»Ι· 
«Ιγγιι «ιΙΙ, αηΐίΐ Μγ. Καιιγ'* ινίιιιΐι *»α· Ιΐιρ 
•·£ΐι*Ι Γ»γ »Β*ιγ »< ρ»!*ΐιυη, ΓβΙώΐίιΐξ (Βα «·*· 
ρρηβηΐΊ*· ίηα ιΐιίϊνιπΐ «ο «η·1·)τ, Ιπιΐ ννίικ ίι 
»>'«·ιιι< >1 ΐο·ί>ν οί αΒ*οιΙμιι£ ΪιιΙ«γ«·1 Ιο Βοΐΐ». 
1 ίΐο» II »Λ„ «ν»·Γ_> 1’Βι·Γ«ϋΑν Ιογ ·οω« 
«•ρβΕι*. 1)»ι.·«ς ιι«τν«Γ ίΑίΙίιι^ Ιο ιιιαΒβ Βί· ηρ- 
ρ··ΛΓ4ΠΓ·. λπ·Ι Ι.ίΙ« η·«>ι·Γ ί.ίΓ^υΐΐίη·» ιο 
1»Μι·ΐ· Ιι 4111 »ΟΙ»»κ ΚΙΚΠΙ θ( Β<*Γ Γ«ΊΠ(!ϋΐ1ιΓ «ΙΙ< V 
Κ .Ι *ι 1»<1, ι»ι.« ΓΒογ->Ι·) ιιί Νο»ι·ιιιΙ»«-Γ, 
1>κ κ «·Λΐι1ί·1 411(1 «τ.»ίΐ»·(1 νΑ,ιιΙγ ί, Ιΐιβ 
*1«·»ί Ιιι;>1 ιίΐΛΐ 1»4<1 Ιη η Ιο'οϊιη ϊιιγΙι λ ιι.γ»· 
»* ιι^« Γ »»ί μι *(·« 411 I !ανί. 
Νί.« «νοιιΐιΐ Ιιν *»·ί 4·(>ιιι«· Α£ΑΙΙ1. ΙίΓ ΟΙ) Ικτ 
1 ιη α ΐ4ΐΒ«-ΐιι·1 4.1«4ΐιιΙ·«.Γ, 1»ΐΐί«· Ι4ί1» *.κ 
Βι· ΙιΑ κ ;η (»ιΐι> ] ■ I.*νν.> :ιτ .1 ιη 
χη«ν 1)0Γ««—Γ«(ΟΑ1Ι)(Π^ ϋ·ΙΗΡΐθ51 .ΙιΐΙΐί ΐΙιΡ 
ΐιι-χΐ (]»ν. ηΐκ-η »ϊιΐ· ιννιννιΐ, ίιοί ο>·ν Ιο 
1)1.1 1)«Γ »<»ΓΓΟ«ι ;:ΐ£ (Ι4ΓΡΙ1Ι· ί4Γ(·4Γ*ίΙ, 411 1 ιο 
1»·β· ιΐί.ιΐ 11ι<ν >» ιιι’ 1 ιιοί γ I »γ !μτ. 
\\ 1ΐ4ΐ (1*ν I» II. ρ.ΐρ*?" ·ΙΐΓ' ίΐΗ}(1ΙΓ«Ί, 
&α·1.1«ηΙι αΐ4>α»ίι*^ ίιο·η ιΐιο *1οροτ ιΒαΙ «μι 
ιΐιε ρτοουηοι ι > ι!ηι *Κ·ιιρ ι>! >1ιά(Β. 
1 Ιι ι» Ι'ϋίΐΓ' Ια/. ·Ι4γΙκ’£.’' 
■·1>.ι * «ι11 Ιη? *»ατ<.·?»ιΐι(' ΛΜιΙ ιναίιΐιι^ Ιογ 
ηην. 1'οογ Ι>.· λ! Κ·· Κ» »»ο 1ι ιιι>·, αι»·1 ιιο 
Κοι)_\ Ιο 1.4/γ Ιογ Ιιίιιι. (>1ι ^ια|>α. ηιιι>ι·ιι>, 
Κ ΚϊΐΜ ΙΌΙΙΙΙ’ Ιΐπκ ! 4111 £1)11*. 1*011*1 
!«Τΐ || 111 4!1Τ ΙμΙΙ^,'Γ Κ· 'ΐΐοΐΐοϋ »’· < ΚίΙ.1.” 
Λ ίί»·ρ. ·'* ί* * ί··«1ι|« ΙϊαΙΐϋΓΪιι^* οί ΐΚ*· 
μο!·**, »ΐιι1 Ιίιιΐβ Ι,ιΙ)*4 πιιμ'ιοπ μά» <μι«1*.-«1. 
Ιΐιο η#χΐ '1Ίιυη1·7 Μγ. Κοηο ηι.νΚ· Κι» 
ιι·>υ»Ι |>Γ«.·ρ»Γ*ιιοπ» Ιυ Ιο IΗ«* ,ιΐν, λ» 1ι 1 
!>«·,·ι» Κι» ·»*.ηΐ Ιογ ιιιη, οχ,τρίΐη^ ηη |Κ<· 
ι1»ν Ι,ίΙι <1Κϋ. Ν'ο» α ιτογιΙ Κ»·1 ϊ ·»·»· »4ΐ I 
ΚυΙ Μγ». |,ιη« »**·1ΐ Ιιηβ» ιΐιαΐ Κ** «τοΐιΚ.1 ιι·»I 
• ΐί ΐικ Κκ ίι. χίοη· 
8.) ΜτΚι Η ιΚ<* Ό.ι^οη *1 ΐΚο ! <·>.·, 
«:ι·] ίΐΚ* »4·* Κ?Γ Κϋ«,·4ΙΙ<1 ΙίΗΐη" ιοί 1 
ΙογΙι'Γ»», η··”!<·ι·|«*<1 ΙυοΚίιΐ" ΙΐιιΙι* Κο^, »Ιι« 
Κιιο* ιΚχ'. ιί «γη ΐΚ« 1>μ.·Κ «Ιιυ». η3πι· Κ»*1 
£Γο«»α ·ο (χαιίΙΪΑΓ. 
\\’Κ*ιι Μγ. Ι,;»ιιγ Ιρ·Ι Κιιη ίηΐο ΐΐιβ ιΊΐο, γΚιΙ, 
μ1«4Ί*ηΐ *ί(ΐϊη^·Γο·>ια. ΠΚΚ Κ···«γ ΙΙι*: ϊγ 
«»*· Ι.ιίτ’» Κίιιιρ, «γίΙ ιΐι«ι ιΙιι· ηχΐ ·, *4 1 
1υ«ι»ι·ι^ μγ οι (ΐ η «Ιυ ^3/·.· 1 *! Κίιη «· χ > *>»(ϊ« 
»ιι Κ«· ιΐιυΙ «*Γ ·Ιι Κλ 1 *ο οΚπ) ϋ|» Λ,·»» οί; 
Κ ιί Κ».· Ιιικμγ, Ιοί. ΐΐιΐΐ ·1ιβ *μγ··*.·1 ΐ4θ*,«»1ιυ·ο 
•ιιιίΚ’» Ιιι ΙκΚειΙ υροη Κι» μ*ιΙι »!Ι ιΙι*· *ΐιη 
βΚ.ι<· (Ιι.ιΙ Ιϋ I « ν· τ «ικιΐι.) >ι. Η.ιιΙ £ ιΐι* Γγ -.ι 
II ΙυΓ< »<*γ. 411.1 ΰον< Γί»4 Ι>.» 1Α<·*5 '» ·|1ι ||»4 
Ι.ιΐιΐ», Ιο «οΚΚε.1 4» ιΐυ ι^ΐι Κι» ϋ’ΐΚ' ΙκιαγΙ 
«ηυΙ-Ι Κγ*·4*. 
Ι’·ΐ(ίιΐ|Μ ιί *»»» Κ 3 ιιηί. ϊ π»·*! ι;η**Ι Ιογ Ιμτ 
ΙοΙΙ ιΙαιΙιπγγ ιΚ;»: »ο (·ϋ<1ι«·1 Ιΐι«· ιη ·ι!ι»!γ"» 
Κ«*»ι ί ΚίΙ, 4» ·Ηβ 1ι γ» Κι» Ιι**3 1 1 *»ηι ιμοι» 
Κ«ι Ιΐ'Μΐΐο, ηιιιι^ΐίη^ 1ι**γ ι»·.ιγ» »«ΐ ι Κ ΚΙ*. 
1>; I» Κ ίΐ ΐΚ.«Ι |)« »«4« Γ|Ι> Ιοη^ΓΓ * Ιΐοΐιο·!^ » 
Ιι.Ι.Ι " 
II·» (ι·ιιΙ.|η ■' ·ι ιιιι] 1*> γΚ.·!·ι ίη 1»<·Γ »Γι» — 
ι’ι«γ· «ι» » ρΙχ· «· <· ιΚ*·ιγ !ι*·ιγ|· ιΚ ιί Ι,ΪΙν. 
■ η·ί κ*» οη· ».ι»ι Ι,ί!» ι*ουΚ1 ΒΗ—|>υ( ιΚ«·γ 
!ο*μ«Ι ι*ίιη. ίΐΓ»ι Ιογ ΚΓγ «»1ΐ'· ·η<1 (Ι»*:η I γ 
1»ί« Γ1Ι*· 4Ί· 1 Ιμ· £’·* Ιο Κβ ■ ^ί»» 4Πι| 
οοηιΙοΓ» Ιο ιΚ»γιι ΚοίΚ. 
ΝκαγΙ» ρΙ· «·*η| ^αΚΙιαιΙι αΚμγπ >οη 
» ·η ιη. Κ'.' ΐίΐιΐ; η η«·*ΐ!ν ι)γνι«·Ι (ιογ Κτ ιΙ·»ι 
Η»ιι·Ι, (>» ■*· ►ι^· ιΙι- ιη »ΐιη<1. Κ«·η*·ι(1ι μΚιιΙι 
!·_*<> « I (!··1 γίιιΚΙ >ϋ** οί ΐΐη ΐΙίίβΓ <·1ιι1 I, 
• I.. -- I .γι ! Κ· Ι, ι,Ι |ι*·*ιι *ο ί,ιΐ) η1 I .τι* αγ» 1 
βοοΊι β·« Ιί I» Μι. Ι,»η«» *ι<<] Κ » ιιίορίπΐ 
•οη ΙΙκ Κ»πΙ. 
<.Ι *ΙΙΓ. I ΓΙΓΚΛΊΙ — \\ Κ* Μ 4 Κο/ οί 
(οιιΠν* ι, ΚιΙΙοΜιηχ 4 ρΙοιΐ|Ιι, ·)η««μγ»· 1»ν 
ι·4Γ·Γ', «ΜΓ ί4ΐ!·**Γ 441 1 ΙΚ·· ίΐΓ·* <!.ι}· ο! »*<ίΚ, 
Ί.ι·ΐ υ« ««·« »Κιι γ4γ (ηΙΚιΗι Κι<τγ«ι (ο ΙΚι κ 
• ι.*Ι I*. ι»ίΚ< ; ί* ι»η ι 11*»· 4οιιη«Ι ιί »ι ηι·Κ· 
ιίκ :*-μγπ κ ·. ΚιιΙ ·Ι.γ αη·Ι«>ι·ΐ4η<Ιίη^ ίΐιβΐ 
ΓρΓ»Γι|ζ4 0|ι Κ«ΐΜ··« η »1η»ί«Γ 4Π 1 ((ΙΠ)." Τκ«* 
|Ι||Π£ «44 η«·» ΙΟ « Ι1Γ 4Γ«. \\> Ι«4ι} *!»*4*4 
1|·’4Γ*Ι ΐΚ·' 1 »» * Κ.νΛΓ, Μ ι' I ,” ,,Γ (Κ* '·»ΙΊ 
I 1ι««τ, Πγ.** ,;ί«»Ί Κ· ι *« <Ί ΚλοΙιπ^ 
οι>!)', 4η<1 1.4! υγ η ίο |!ί· Κ*·Ιί*·Ι ..»Γ 
■ 1»4«νΙιη2 μ44 ιΚ· οηίτ «*4Γ οί <ίΓΪ»ι«·|{. Iϊ*»I 
4 111 ΐΐβ Χ|>ΜΓ .«η· *· γ*γ» «Κ»· Ιο» Κι) 4 «Κ Μ *'ϋ 
ΐΐΐλΐ 411 ΟΧ, ιΚ.ιπΚ 41.«I ·1<>«» Α« «0111* γ·ΙΙ 
γ Ηι»η. ΙιβΊ ηοί οη·* 4 ·Ιμ* οί ιι»ι»ΊΙ·σΙ, Ι·,ιί 
« »Ι«ο οί ΙΗ» ρΓηρτίΓΐί*· οΙ Κι» ρο·ιΙ|ΟΓ. 1·Μ Ιι 
• η ! Ηη^Μ 4Γ»»»γ·γ«.1 4* «**1Ι ίο 4 !♦·«* «*ΟΓ«Ι· 
[ 4|ιθΚ«Μ 44 (Ο ιΚο Γη»ητ ΤΟ(Μ(«Γ4ΐ«ι! 
Πΐβ*ρ ΡΙβΜΠΓβ- 
!>ΐ«] τοα ·γγγ «ΙικΙχ ιΐιο οΙι«ιμιι·Μ ο'ιοιμ 
ρΙο»»ΜΓ·»? ωΙ»·οη>β »π*»γ. Ι>ο τουίηο* 
!*··!· ιΐ (·ί«· (ο πι*)ι· ιηυίΜυϋβ 
^*ΡΡ.ν? 8ίί1»ΙιίΗ«« μ · ρ«ηη_ν, · «ογ4, ογ 
* »·θιΙι> Ου Ιϋο «οιΊι. Λ ρυυτ ·*ι0ο«* 1ί*«ΐ 
ίη Ιΐ.χ ι>ο^ΙιΙ>ογ1ιοο.). «*Ιιο ι· ιίι· π»οι1ι«γ οί 
ΙιαΙΓ ■ Ουχνη Ιιι1(]γ··ιι. 8νηι1 ιΐιπη 1>*1ί * 
β* **ββΙ ΑρρΙ*.··, »η<1 ιΐιργ ητίΙΙ 1>β 
Η·ρρ| Α ςΐιίΐϋ Ιΐ14« !<·■( ί(· *ΓΓΟ«—ΐΐι· 
*ογ|,| ίο Ηΐη»—*η<1 Ηο οι ο ο γπ« *αΟΙ»: Η·Ιρ 
1»ίιη «ο 6»0 ιΐ. ογ ιη*Η· Ιιϊιη ·ηοΐΗ«Γ. *ηϋ 
Ιιυο <|υκ·^|^ *ιΙ1 ιΠυ «ιιηβΗίη· ρΙ·/ ο*·γ Ηι« 
| 
ί** β. Λ Πον Η** >3 ιηυι-Η *■ Ιι· ο»η 
'^ϋ Ιο ρϋ« υρ * Ιοη«1 ο< »ουϋ; *»·ί*ΐ Ηιιη λ 
(*η οιοαιΐΊΗ», «ιγ «ρ^^ΐι * ρΙ«-**Λη| «οπΙ Ιο 
Ιιίι»·, *η<1 Η« Γοιμπ* Ιιϊο ΐοίΙ, ηιιΟ οογΙο 
***·■ οιΐΐιουί ιηίηϋίπ£ μ Υοογ βρρτβηΙΪΓ· 
I α4 Ιιπι^ρη χ ·>ιΐ£, ογ ^’ιςίιΐΐν ϊηριιοΟ α 
Ρ γοο οΙ »<>Γΐί 8·_γ “Υοα «οουοιίΓρΙ,” ιιηιί 
Η»» Γν·*1* ιιιι'γι «)>Ι«·; ΙιαΙ η ιιιαιΉ ·*1 *ιη 
·οπ·ν," ι»η«1 Ηρ «*ιΙΙ ·τν ίο ιΐο Ιη-μργ. Υοα 
ροιρίο» λ «η*η : μη)· Ιιϊιη οΗογγΓιιΙΙ^, αη<1 
·ρ«Πΐί 3 ρΙΐ·|)·»ίιΙ ΟΟΓ·1 ΙΟ ΗίίΙ), ΛΓίΟ Ιιβ ίρ»νο« 
νοιίΓ Ποιιβο ητίίΗ 3 οοη!·ηΐ<* ϋ Ιιο»γΙ. Ιο 1ϊ{;Ηΐ 
<ιρ Βΐ!* ο«η ΙΐΓβηΙι «τΐιΙ» ·ιιη!γ« λπϋ (Ι»ί)η«Μ. 
ΡΙ·β·ογρ ί· οΗο·ρ. \\Ήο ττίΙΙ ηοΐ Βοΐο* ίΐ 
Ι·!»ργ«Ι!»? Ι( ι(ι·γ· *γ« »ιηιΙο·, (υηβΗιη· 
«ι»·Ι Ηονννι-4 α 11 αΐιουί υ*. ΙβΙ ο* ηοΐ (ΐ*·»ρ 
ΐΗο** »ί(1ι * ΐΜί»π 'β ΓιρΙ, κη 1 Ιοοίκ ιΐιοια ιιρ ίη 
ουτ Ιρ*γ<«. Νο; γλι Ηό 1*·ί οι ΐ3*ι» ιΗρβι 
3π<1 *γλ11ογ ΐΗ*οη αίου( ο*, ϊιι IΙι«* οοΐ οί ΐΗο 
·:η«Γ^ ςτοορ» οΓοΗιΊύινη :η Ιΐι· 
οιοκτ Ι«»1 ιη»Γΐ. «ίιο'ρ ιικ»η οΓ Ηιιβίπι*·· οοη 
ΒΓ«*ε3ΐΓ, ίη οογ ί·ιηί)ι<>», ·η<| οτοτγ«Ιιιτ*. 
ΝΝ ο ο»μ ιιι·1ι· ιΙιρ *ι·(ιΊμι1 ίηιρρν, ΐΒο Ηίβ- 
οοιιΐ4·ηΐ»·ι! οΗοπίαΙ. :{>« ιιΐΗι ΐοϋ Γ«·ί|;ηβ4],αΐ 
»" Γ*ΐΝ·ι «ΙίιιρΙν (Ήοαρ γ*Ιρ. \\’Ιιο «τίΙΙ Γοία.η· 
(ο «Ιο ίΐ? 
•Μ ’ι.ιχι» ('ι,ο^κ το τπι: Κο< κ, ,Ιοπχχγ 11 
Λ ΪΌις Ιηίη οί γ»γ^, ίοιιιΤοοη ογ Λίΐροη, 
».·Γ.· Γοο. ηΐΙν ρα·*ΪΓ{; οητ ι!>ο ΑΠρβΗαην 
οιοιΐΓ|»:η< οί ι}>ρίι *■?»▼ *;>*! ιρ.τγιΙ. ΤΗρυ 
™.·γ». οτ « |,·(1 «ιιίι ρΛ4*βηρ<·Γ«. Α* Ιΐιο ϊγοπ 
1» >γ»·γ •«ι.Γΐΐ'ί! 3Πιί πι«1ι··ί! οη, Ιΐιοτ Ηο^ηη 
ίο ιΙρ»ο#η<1 «»»<ί ηρ»·ί1*·ι! ηο ροτρτ ΗυΙ ΙΗ·» ϊγ- 
ΓβΜ*!*})!*· ρθ»νΓ οί βΓ3ΤΪΙλΐίθη Ιο !«Ρ«κ1 
ι'.'τι» 1ο«·η **ί'ίι ΐρΓΓίίΐ ιττίΛηο»!*. ,ΤιυΙ .τι 
ΐΐι·· ρ γ>■ οη^·*ι« I ",·ιη Ι<» ρτηϋζ»* (}>··ϊγ βϊ(ιια- 
ΙιιιΟ, ΐ!·0V » I»· !θ Λ «*»ΟΓΐ ίΠΙΓΓβ οηΐ οοί ί-ί 
ιΗο »οΙι’Ί τοο’ί, α «τλΙΙ οί Γο··ίι Ινϊη» οη ΐ'βοΐι 
• ϊιΙρ. “ΐιιιΙιΙρηΙ» τΡ»ο· λΙοίπ» ν»!ιί<ιΐ1β ϊογρβγοριΙ 
τ* ϊΓ ϊη »8οην, "Ι’ιιί οη ιΐιη ΙιγλΙιρ», ρ«ι οη 
ι!··* 1»ι·«&·**.” ΙμιΙ ντίιΡϊ ηο «ρρ·Γ«ηΙ ιίλοΐιβη 
ίο,» οί ΐΗ λτί. Κγογυ «ίηιΐοκ Λ<·ητ οροη, 
λο 1 »νι·ι ν Ικ·Λ I ιίιαΓ <·οιιΜ 1)ι· λ»»·» ιΙιγοβΙ οιιΐ 
!·< »*»*» 4τ'ιλ? ι’ι·* ι1·»η »»Γ κι». *η«1 ΐ'*ιτν 
οη·· ιπ**ι ιι|* ϊτι Μκ'Ϊγ ρΐ,ι··*·*, 1<·«π·~ *ιι·Μι·η 
.!*·*:πκ-Ποη. ΛVΙϊ*ί *τι* Ι*ι* ΙγοιιΗΙρΡ ,Ιιι«ί 
λ* ιΐι#* γποϊπρ 1»ο£!»η ίο Ιητη Ιΐιβ ουιν· ιΙ>«* 
€*»»» ηβΓΓ *.ι<*γ η ΙϊΙιΙγ "ίτΙ »η<1 ΙιβΓ 1>»1>ν 
1>γοιΙ»«γ ρΙ.ιιίηρ υιι 1$ι« ΙγλοΙ). Ιη λ ιη >πκ·ηΐ 
ιΗ«* ι-ατ» ννο*ι!<! 1>*· ιιροη Ιΐη-ιη. ΤΙιι· »Ι\η«Ι( 
οί (Ικ· «τΙιιμΙρ »ι«γ(!<·ιΙ Μιο Ιϊπΐβ βίτΙ, »γ<1 
*· ν ρ γ ν οης 1οοι<ί«ΐ4 ον**Γ *·ουΙ<1 »<·** IΙ·«μτι.— 
ΓΊο*ι* Ιο ιΙιο ίγπ<-V. ϊη ι1>« ιιρτίβΐιΐ γο*Ίι «λ* 
& ΙίΐΐΙβ πϊγ.·Ιιι·. βαί οί »*1η<·1» λ ρΐ<χ·β οί ι·οο!ί 
ΙΐΛ'Ι 1»#·ι*η Μ**Ιο·Ι. Ιη ηη ίηκίηιιΐ Ιΐ>· 
νΤΛ- ΐΙΐΓ11»' ί»10 Ιΐιί* II! ·1ΐ«*. 3Πί| 1* Ιΐιβ ΓΑΤ* 
ρλ ιι«· ΐΐιιιοίΐρπηρ Ηι·, ΐΐι** ρ;»*·#·ηβ#*Γ·. ΗοΙιΙ· 
ίΐι£ |)|«.-ΪΓ ΙίΓΡβίΙΐ, ΐ.·*»ι·1 ΐΐι*· <·Ι(·«Γ *οκ* οί (Ικι 
1*1)1* »ί«)**Γ οη Ιΐ·ν· ι»Ίι*·γ »ί·1*· οί ΐΐιβ οηηι πιΐ({ 
οί(, ·'< ίιη" »·!ο<« 1<> ΙΙο· η* ·1ί .Ιοίιηην, οΐίηρ 
<;Ιο«* Ιο ιΗ<· Γο«·1ί ! Λ Λη«Ι Ιΐ»« !ΐΐΐΙ· ΓΓβ*ι ιιγ·· 
»η!ΐ2^Ι*·1 ιη, **ι<1 ριιΐ Ιιι* Β«»«1 ·· ο!γ>**» Ιο 
ΐΐιι· γογπργ οί ΐΐιη γ >·1τ «« ροηϊΐιΐ·. *1»ίΙ· ιΙιρ 
Ιιρινν < ιγ* η Ιοί !*-<1 ρ.ι#1 Ιιίιιι. Α·(1 ιηιιην 
****π· ίΙκ· τηοϊ*1 «μ#** ι ν*Μΐ ρ«ζ«·<1. ιηιΐ λ >ίΙβ·1 
ΐΙι·ηΐ* ίίνίηρ ***·ηι «ιρ I" Ι··*»ν«η. 
(<ΐ;ο\\ ιΝ(ί Οι.η. V·»;* 4π* £<-1(ϊη£ ΐη|ο 
1*4*. Υ<«, 1>ι#1 )«.ΉΓ· »Γ* £ΰΙΙΪη£ ϊηΐο 
5υϋ ΐΐΐ* Π[χ; ΓΪ··1» )04Γ». (Ιιβ ^*οϊ·1 ηι«Ι· 
Ιο* ν*·4Γ«, Ιη* 1ιι*1/ !υ>«Ί>ηι* γ*ητ*. Οη· 
!>ν οη#· ι!.« ιηκίιΐ;#·* οί 3<·«#γ /ουίΐι *Γβ ίβΙΙ- 
I >4 Ιί ί ιιι »■··«, ΐΐι* *4».|ΐν, ·Ιι«* *£θΙΐ.*#*, 
ΐΗ« ι·ι»ιιΐ4ΐιοπ, ι Ιι*· 1>«#*ι1·]#*γοι«·(, ιΐιη υη· 
Γ«ιΐ3ΙΠΐΤ. ΝμΛΓΡΓ »ιιΊ ι·υ»Γ«Γ /0’4 *Γ· ·ρ- 
|ΐγ >»ι·1ιιηρ νοιΐΓ*ρΙί. Υ.ιιι ιγο οοη·ς>!ΐ(!»1ιπρ 
)0>1 I >Γ· » Υοο »Γ< ΙχΤΟΙΓιΜίρ ΠΙ··1€Γ βί 
νοοΓ βίίοιίιαη. Οη ιΐιβ ηιίηι οί *1*βΙΙι-γ·*Ι 
ρΙ·*«· } <>α Αη>) ) οιιγ * ιΐιΐι»ρ«· £Γουη<]. Υοιιγ 
1ηιΛ· ιι Ιι· | », > <οΓ (1ι*ί*ΓΐΓϋ ρυιροιβ, }τοογ 
4« Ι·Ί!« <«>1 α·| ΓΛίίοΠΛ, ΙχΊΌΓΟΜ λ *1·ίΤ οί 
»ΐΓ*·πρ I» Ι·) «*Ι»ι< Η ^τοιι ιτιοιιηΐ Ιο » ·υϋΙίιιι·Γ 
Ι##ΜρΙι( Η ιΐΙι ·«)( ρο··ο·ιιοη, βιχΐ »«Ιί· 
1 οί *1Ι ιΙ.ιΛρβ, ιΗ#· Ιίΐΐ· ιΙρριΙ ·ί 
ο*ιΐι »η, ίοιίίίιηΙ, ι* Γ··1·ιιη*<1. Τΐι* Μϊη* 
1ι*« Γθΐη· Ιο Ι»ι· οη η >κ>ιη. Κ»γιΙι βπΊ ··» 
χηιΐιΐι ρ )Γ· »1 ιΐι γ» Ικγ^ι *) οί Ιοι*. ΑΙΙ 
|Ιχ» ΟΓί »* ί* Ρ»Ι* <1θ«»Π Ιο 1*7 ΐΙΐΡΙΓ ΐΓβΒΒΙΙΓβ 
■ ! ΤΟΙ1Γ ί#·Ρΐ 
I Ιι Η·· Ι.ν. η ι1ι·ιηοΓ*ΐΓ»ΐρ«1 Ιΐι·1 ηι·Γ)ι« I 
** ιη#·η *χ. ·η **··Γ*|ς· Ιι** ιιηΐϋ ΙοΠ^-Ι»*·. 
«ΗιΙ· υβιτι*ΓΜ· ·1 «η*»« ιη «Ιο λοΙ I»*· Ιο I»· 
η»ο#« Ιΐι·η Ιη? 7 ιΙιγγ* τ**ρ· η1 ·ρ· Αη ·κ- 
< Ι* _·*. ιΙχκ-Ι .-·· Ιι·Γ£ν· IΙιαι β**Ρ7 ηα·η 
**Ηο #·ίιι«· » «<> λ* γ γ ν «ΝοΠιηΐ *οιη· «ο#ο»ιι*· 
Ιρ,· («ο νι *Γ«.ιιη<Ι ΐΐιιι* ρηρΙιηιΙΙν <όπι· 
ιι I, κι !γ. ·η I ί'ΐίϊ* **« ιιριί*· λΙΙ·ρ«ιϊηη 
|»7 <»Ιι »?' οη ΙΗ* βΓ»ηΊ )ιιγϊ·« Ιο Γι η «ί |>·11· 
* * ί. * * · *«γ ιΐιίπτ ί·»η *ΙιΙ· 
I ! »μ ί* * π·!ΐΓθ ηίιτ,»η οη Ιχ#τι{ Ι*1«·>1 
1(·Η ν*ΛΓ* οι I, ι*>“ 1 ΐΗβ Ιοαρίι *ιογ7 ·* *#4ι1·Ί 
ιιι*!, !ι ·η» * * I γ * ιγ»*; »ρ·, Ι*γ §1ιαΙΙ Ιι·· I»*- 
βοηι· «οίκ ηνιΐ *β |Η*1 Η*γ Ιι**ι1 ·ρρ··Γ· Ιο 
Ι·χ 1>η( · ιηΐη οί ρ«Ιρ, » ρ!ιτ*ι< ίβη ·ι·(ιηρ 
Οι·( »ι· γοιιΜ ιφι·Μ· ι! «ι'Ι» Ι*ι« Η*#.4 ιΗ« 
·μχι« ** Ηβ «*ηβΙ«1 η ρ»»η*» »ί ·ροη(·. ^ β 
Ιιηοι* ·ητ η«π»Η·Γ η( |#«ορΙ«. ηοΐ · ρ#··ιογ7 
* οΜ, «Ηο*β 1ι··Ί« ·ρ· τι··γ1* *· ·οΗ Μ ΐΗι·. 
(ίΊκίΟϊίοΓίίΟηηοίπΐ 
ΡΑΚΙ 8. ΜΛΙΝΚ. ^\Ν. 1ύ. ΙΜ9 
(Πιγ φΜογϊ) ξΙπηοΓηί, 
ΡΟΗ 
ΕΜΛ Κ(μΕΙ) .4 .\υ ΙΜΡΚΟΥΕΰ. 
Τίιβ ΤίΓηο Ιο 9ιιΓμ«ογιΙ>θ. 
ΚηοοαΓη^ονΙ ! _ν ΐΗο μιοομι οί ο\ιγ οΓ- 
ΙογΙβ ΐ!κ· ρη*Ι μι.ιγ, ϊΐι<1 Ηανϊη^α Ιηι»ΙαΜ< 
ηηιΚϊιϊοη Ιο Γ<>Ιοπί ΐΗο ΙΚμιιοογγ»! Ιο ΐΐί» 
ΙοΓΙίΙι Γ ·ίχο, ιιΐκΐ ιΗολ Ιϋϋϋΐ ΐΐιυ ιΙοιοαικΙλ 
υ|κ»η οιιγ η·1νι·Γΐίβα»|Γ ουίαπ»».*, ιτΗϋβ »β 
ΚΠΐΐίίν ΐΗο ¥ΓΪ>Η«? οί' οογ μ.-ιίΓυι» ΐΐιαΐ ι!ι*μγ 
ΟυαιιΐΥ μϋ|κ·Γ, ιη *ίζ*\ >1>1ν αικί οΙιαΓΒΓ- 
Ιοτ, «ΙιιιΙΙ ϋ<> οηκίίΐ I*) ιΗ*μγ ίηΐ^ΙΓιιτοοοβ 
3ΐχ1 οη»<*Γ|>ηζ4·, «ο Ιιβνο οοικ-ΙικΚίΙ Ιο οοιη- 
πιοτμό ϋη· ικ·χΙ ΝοΙυίΜο, οη ΐΗο 24<1 οί 
.Ιαιιαηττ. Ηνηϋιΐϊπιί λ οοΐαππι Ιο οηοίι 
βικ] ΐηοΓο**(ΐη£ Ιΐ«« Ιοη^ΐΗ οί ύιο οοΐιιηι η* 
ρΓοροΚΐοοΑίβΙ}*, Ιο ρη',χοΓν»* Ιΐ»ι· οιιαιΊτν. 
\ΙΓο >1ιλ11 λΙαο ΓνηονβΙο οογ 
ΙΟΒ ΟΡΡΙΟΕ, 
νιΐΗ αΠ ΐΗο 1»Ιο«ΐ ϊιηρΓΟτνπιοηΙιι οΓ ιΐι* 
λγ!—ΐΗα* βη»1>Γιης ο» Ιο ιηοοί |Η<* ϊηοΓΟΛβ- 
ϊη# «τηιιΝοΓ ΐΗο μιιΐιΐιο, ιιηΛ ΓιίΓηιΆ 1’γϊιιΙ- 
»ϋ£. ίη »11 ναποίν, *ΐΐΗ |>ΓοηιρΙθϋ»>, ιικί 
:»( ΐΗο ΙοίΐΎχί ηιίη. 
Νον ΐΚ:ιΐ ιΗι; ροΐΐΐίοαΐ οαιηρ»ΐρι ιχοτογ, 
VI* λΗβΙΙ 31111 Ιο ΐτϊνο ΟΟΓ .ΙοΙΙΓΙΙοΙ 01(1 ΓΟ οί 
Ιίιβ ολιηβΗτΐκία οΓ 
Α ΡΑΜΙΙ/ν ΡΑΡΕΚ, 
ΟΤΪίΗ (ΙορβΓίηΐΟΟίΛ οί 8«1θθί Μίχ·θ1!:ΐΤΐν, 
Ι'ιμΙγ;, Α^ΓΪοαΙίαηιΙ ιιιβΙΙιτ, Κοί^ίκα* 
Ιβλϋι^, αιηΐ ηον.ι ϊη £οηβπι1, .«οι ιΚλ! 
ΙΙιομ ϋοκίπ· ΙιοΙ οιιο |·α;-*·Γ ολο ϋιι«1 
ίη οογ οοΙηπίπη ιΐιο ταπβίν Λο^γο»!. 
ΊΊιηηΙχΓϋ! Ιο οογ ΓγμηκΙχ ι»η<1 β^ροοΐβΙΙν 
οογ Αίρ'Πΐβ Γογ ρ;ι>( ί»νοπ(. ««Γιοΐΐ λ 
οοηΐίηικ*! ϊηΙΟΓββΙ ΐ» οογ ροροΓ, οοηιιηοη- 
ηοΓαΙο νΐιΐι οογ ο(ϊΪ)γΙ> Ιο ρΐ»*»·*»·. 
Τΐΐύ Οονβιηοι’· Μβχίΐ^β. 
\\ 1ι11« «· νοιιΙιΙ ηοΐ ϊη<ΙΐΜ.-ι ίιηίη(·Ιτ 
]>Γ*ί·<’ λ «Ιοοικηοη! «·ιιι*η»ι<η$ Ιγοιιι ιΗ*· Κι. 
*ου(ιν·, ιπηρίν 1>·ολΐκ· Ιιι« ραϋιίηΙ «■··«· 
« οοΓίΙ «ιΐΚ οογ·. «· «οοΙ 1 ηοΐ Ίι·ρ··Γ·£· 
3 8(313 [>·[>«Γ Ιι«Γ30·3 «Γ «1Ι13ΝΙ ίΓυΙΙι ·θΙΙ)« 
οί Ιΐ>3 (Ιοοίιίηο· 3ΐ1\»ιι<·>. I 
\\ β γκ^λγιΙ («ον. (,'ΚχηιΙκ'Γίχίη'· ία·ι ιη·ι 
■ 3{· 3· I ΐΐΐ» «<}03ΐ ΙΟ 1ιι· ρΓβλΙΟΟ· 8ΐ*1* [<3 
ρ#Γ3, 3Πι1 IΙιί· ι· ρΓ3(·β τη ιιΐ)(Ιι. Π- ςϊνβι 
ρΓοιηιη·αο· Ιο ·οαι· ιορΐο· 3ΐ>ον· οιΗ·γι. ιΐ 
ι· Ιγο·, ΙηιΐιΐΜΜ 3Γ· »οΙ>3Γ(Ι* ιη ·*»η·!ι (Η* 
ρα'οΐΐο 3Γ« πιοοίι ί·(«Γ38ΐ3<], 10 «V11 (Ηο 
( * [ΙΙΪ.λΙ Ριΐη Ι·(ΐΙΟι·3( 30(1 Ι'·Π1 .·ιΓΓ3ΐκ· <!')<· 
Ιίοιιβ. 11 13 «1·«· ΟΙ1 (!(·»· 1113!(3Γ9 «ιΗ 1.« 
Γ«·α 1 ντιύι οιοο^ ίπΙ·ι*3·1. 
ιη Γβ'Αίιοη ιυ «ι· α.ιυπ υΐ Ιΐιη ι·. 1<« 
·|»^»*» 1<·» •«ιι(ιι»ιηι(· Ιιοΐιΐίν. »·.! »·^:ι·» 
ΐΐιι* ροιιιΐ υροιι «Ιιι. Ια !>■ ι» *ι ι«»ο«* «*ι(!ι ιίι· 
ΑΐΙυπι·* (»«Ι4»γ*Ι, (»η(1ΐϋ!\. ΤΙ*» ΙαΙιογ 
ΐΐιιι·^· ιΐι»; Η«γ ιι υιι«1ιΐ ηοΐ ίο !>* ·\·<*ιι(··1 
1«ν» 3 11#« ΐΙ:«? ( >»ΤΡΓηΐ·Ι·ΙΐΙ ΐίΐ'ΓίνοιΙ ·ΙΚ1)« 1)ΡΓ,» 
&1 Γγοιμ 1ιι· οοηίοΜίοη· κι. .1 (<*·ΐί(ηυην, ϊι> 
ΐίιβ Μΐ'ι· [>«ηαΤ. 1 ι>0 Ι!ι«* 1> νβπιοΓ «·»η 
··*» ηυίΐιιιι^ ϊη Ιΐιίι, «ηΐίιϋης ιΐιο ιόπ νιι,ι ιο 
ι-Ι*ιη«η·-ν, ρ» >»· ί» υΤι ·γ· »ιΐί η»·ο: *Ι!» 
*Ι.Ι«Γ ΙΒΚ« ιί β VI·»· οί |||« νιΐ-ί’ ιι 
»ιι<] ι]«» ιβ Ιο ικν 4 ι':*ΙιΐιΠι· η πι» ι· κι «αοΗ 
Γΐι· Ιΐον«ηι»«·ι ί·.ιΐι.·« (1ι« ΓοΙρτίι ιΐ« 
»υΐι«·»*, »ίκΙ γ· 1. *·· οο 1ιι*ι ·ν ι<]«τη · Ιο ιοη 
νιι·1 4ΙιΟί1κ·Γ !'«»·» «.:! |ΐηρίι«· Οοιιΐν Λ· 
4*γ·ο οί ιίπικ η, ν. «ιί Ιι ιΐιβ »ι(π«·* ο«· · 
Γ·|{λ·1 Ιο ·ηϋ » ίιΒ ι.β ΙΓ,ιίςιρβ .·» 
»ΝΐΙ· 6«£·Γη·Μ. Καί Ιί ι* ΓΛίΙιίΓ ίοΓ ΐΐι· 
ρΓΟ»·>-ϋ*ίΐ1}ί ΟίΓκίΓ, ΟΓ ΐ!ι· ΟοΙΙΐΙ ΟΓ /Ι1Γ/ ίο 
ΓΠΌΟΙΜι Ιΐϋ ΠΜΓΟ). «·4*1ΐ|»ΐ|, ΐ!ΐ4Ι1 ί„| I1>* 
(«υνβιιιοΓ. ν»1»ο π.ιιι 1>* γοιιμι!} ι^πογιγΜ οΙ 
411 V Γ·4·θ1Ι· 1 ΟΙ |1|« (ΙΙΙι >· ο' ΪΙ. 
ΙίονβιηοΓ < ΐ)»ιιιΙ·«·Γ;*!π ιίικυ·*·· > ·· ('·ρ- 
ΙΙλΙ ΡϋΠΙ·ΚΐηβΊ| Ι|ΜΙΙ|(ΝΙ (γοιιι 4 Ιιι^Ιι ] 
ροίηΐ. Αην οβ*>. ϋιν··(ίη£ Ιιι* ηιίιι.1 Ιγομ 
ρι^ικϋοβ» ιη νι«<»ιΐι^ |||Ι· <]α(’»1ιοι·, ιηιι·» 
1·*ηι.βι1· ιιι ιί Ι>· »Γ{Ι|'Ι1·».1· οί (Ι.ΐ Μ ··»β· 
»Γ· »>Ι ρΐΐΐ, Ι1Ί*1 I*·« Γ V ΙΙΙΙΙΙ'Ιΐ »·'()|( »ιΐΙι 
Ιι. ιη 
! 1μ· \ΐ»·τί οί ι!ι· Κ*ιπ·ιιΐί»«· ίη *·:β!ϊοη I 
ρΓοΙίίΙ/ΐίΟΓν I**»·»Ι»1 ΙΟΙ*, «π.Ι 1>« Γ··ϋ »ιΐΙ 
ιηιβπτί, »· ιΐιϊηΐί »Π! ί*β £*·η·Γ»Ι1ι » 
(ριιβ*. *·*] ίη *« )α(ϋ(-ϊ·ιι< II.* ιΐκ»^» (}*« 
ρΓ·*«ηΐ !»» ·αΐΓι ·*ηί!ν ■ ΙΓ» ·;ιν·, «Ιιπι πι 
ίθΓ«*·«Ι, »ηύ ;Ηϋ ι* υη Ιι>'ΐΙι»·ϋ1) ι*ι· ι*#ν 
Γ γ %* ιι »· Γ β ιι · ηι?η, «ίκτ ιΙ>« Γ*·ρ»?*| οί ι!»«* 
Γοη·(ηΙ)υ1ηΓτ, ίη·(ι·»| οΓ γ·1^ ίη{ ιιρ·η ιλ>« 
Ιί». γϊ πι 1 3 I ιΒ·ιγ *-ίΤ.ιΠ· «ιιι! »Ι·»η Ιοι>* 
(1>· Γι·Μ ΓΙ··γ* «II ιιο ο( (Ιιι· Πι« 
Γαη·αΙηι'»«7 ***ι««ιι *·ν· ιΗ» Μιμ>κ«, 
Ρ·**·ιι1ια!’7 Γ«·ρ··κιι·ιιΙ »η ΐύ« .1«»·ρ *·η1* 
ηβίίοηι οί πιαηί€Ϊ(»Ι Γί^Ι.*ϋ. \ν· ιΙιίηΙ 
ΐΚι· ιη β ν 1*β ιοηΓ**ϋ·ι1, Ιιοί ί( ηι»ν Ι*λ «1*· 
•ίγ·1>Ι»* »η(1 η· «*»*»Γν /«>Γ ιΗβ ριοοιοί οη ο 
»Ιι«· ·ιι·β. ΙΟ Ιι*·^ «ο*η· Ι·/ »!»· ιοπ Γ·Ι*ΐίν( 
Ι· 4 Ι’οίίι*· ίοΓι’ι Γογ ιΙι» β·(οπΊΜΐι·ηΙ οί (!ι· 
!»» ϊη εοηηοπίοη »αίι πνιΐ υ(Β«.·Γ· 
ΙίαΙ ιί ι· Β·π11)γ » γιΙι ·1ιιί· ΐιι ο|Ι (Ι 
Ιβηΐίοη (ο ιΙι· γπιπν »ιΗ·γ ροιαΙ» ιγ·»ι< | ιι 
ιη· Μ. ·,»£*· Πι«, »|1| ί,« (Ιιοιι^)ιΐΓοΙΙ^ 
|> )Ιι ί·Γ·'Ι 1»^ · (Ιΐβοη,ιιιΠΛί ^ ρ·<·ρ|#. κ& 
Γ»Γ· *' ιΐι· ·η*,ϋ*Γ»ΐιοι, ««ϋ^ΐι Ιίι«ΐ( ιπιτίΐι 
4·μβιΙ 
Τ·* (|Τν>ν·ιηθΓ οΐο»**· * 1111 * Τ·Γ» Ι·|Μ ,ι 
η»» ·ίΙιι·*οη Ιο Ιιι· ·βΓ·ι<··, «ιι.] ιη· |>(.η·* 
οι»· ·ιιρμ ϊΠ Γ»(·ΐ).1·*ί ίο Βιιη ιηΐια»·ιιΐ | 
Ιιι·ΐ |Β>· ν ιί* I·· Ιιι* |4·( »«·γ ιη ·ο· Η ·{.«. , 
•ρ 1 ·β ρ#θ|>4· πι·ν ιίι·η« ι!ιΓΓ«γβοΐίτ 
ΤΨ" ^1ι·ιί Ι>· Ι··οΓ«ϋ »αΙ» ι«*Π( γ» Γγογ 
Αϋ^ίΐ·ΐβ .1μπι·£ ;ο· •«•••ιοη οί (Ι.« Ι.·£ΐπ· 
*«Γ^ ί'Ι»· Βγ·» οί Iίο* »**ΠΓ« ι· Γ·< «ι\η) 
♦»!»< ·· ί( (!·»(· θί III III φ Γβ Γ)ί·ΓΓ·ΐ| 10 II 
ΟΟΓ ΟΓΓ··ρο ηΊοηΐ'Ο, ».Γ**ιί|' Ι· 11 ρ· ιί 
·οι<α·4. 
I# 'Α · |.· .· ·«< · ΙίII|| ί · 1 ·» * 
·γ· νιΙΙιιιι ίι· ρ··ι ι·» ··· ··. ·ιη<· ι*ο 
Μ»·ο··ο·»·« »ί (ΙμΙ ν* ·Ιι··μ44 ιΐι. 
|··μ·Γ 1 ϋι· Μ ·Ιιι'·>ιΙιι||·| ·ι>1 >4ι >«· (Β 
»· ^·> β ·■*( υιι». *.,κ».» ι»,ί ιί*. »4ΐ»ΐ· υί ΐίκ 
0θΟΜ5 ^ · ί·*ν· ΓΟΟ» ί Γ · ί»·» Ι»ιν1ί* 
Ε<1ιΐοη»1 ϋοΓΓΜροη(1«οο« 
Ηο»τομ, 1)κ. 81. 1*68. 
1Ι·*ίιΐ( ΟιΌ*ιίοη (ο «ίΐίΐΐΙίκίΐΓ, |ο ηι(ι 
*γγ»·£· α»·»η!» Ιογ ι6« οοηΐ·ι*ρΙ*ι*4 ιιηρΓυτ*- 
ιη·«ι*οΓ υαΓ ριρ·Γ,«τ Ι·ίι6.>η>« ο* ι6* 80(6 
1 1ι· ηοοιι »Γ»ίη ο·ι (Ικ (>ηη4 Γηιβΐ «ιι 
1*1». ·* ιΐ 6λ«1 !>ο·ι· Γογ ι6* !«·( «το »··«·, 
6αί Β«ιη£ οηΐτ «>■ 1ι·ιιγ 1>·6>ιι4. ιΙ «»> 
<1ίΐ·ίϋ«·<1 ηοΐ (ο υκΐι «ιρ * *ρ«> >·Ι (γ··· ιι 
Νο·4(Ιι Ι*»τί·, μ» ι· Ι6· ΐΌΐΐυη κ·η·Γ«ί!ν, 
«6<μι 16· ΐΓ*ΐη ι· 6*6ι·ϋ ιιοι*. Τ6· οοη 
»·Η>*»·'<*« »»·. »6·ί «· £ο( ιηΐο Ι*οΠΐ*η<1 
•Ικ>υ( 6αίΙ (>*·( 8 Γ. Μ. (ου 1·ι« ίο ιοηη«ιΊ 
«ι(6 ι6« Βο· ο η Ιγ«ιβ. Μτι«« ιηοτι *6ο«τ« 
»μ. Ιο)£·'6·γ «κ6 * 6*4 (η Ιι. 6«ν· »*ι1« ι6* 
Μ*Ι·ο( ιυηητνίιης (γ*ιπ· «η ΜοτρίΜΚ·, ο**Ιτ 
ΟΙΙ· ΙΓ*1Ι> («Γ ΐΐιο Ι«»1 11· »1»»ι. 1]*>ιη^ ηκ·« 
ι6· α>·ηκΐίιΐΜ. Λ» * ·|<οι·1 ΐι*ιη <« ιιι·4· 
μ|* *ι 8*»«ι6 1‘αγι· ο· «υ.6 ·<·ιά»ιοο*, ηο 
υΓ·*1 ί·οοητ·«»»··β· :· ·χρτη·»ιι«*«Ι (ο ι6· 
Ιπ»««ΙΙίη( ρα6Ιιο 6·γμ, 6αΐ |6« Ιγ**«1 *0ο«· 
ί· »»<1!τ ι1ι*οο·»;ου4*4 *ο<1 ;6· ΙιιΙμγ* οΙ η* 
ιιιλι!» (ο οο<ιπ«ιΊ «1ι·ΙαΓ6· 6α«ιη·»« »1ον»ί»· 
Ιιοη* η*·Ι·η*Ι1ν. \\’· ίουη.] ι6« Ιγ««.-6 Β«Ιο« 
8οαΐ6 1’*γι·. «οιι»«6«( ιιμοο(Ιι·γ (6*η 6τ!Ογ» 
ι6· Γ·ρ· Γ» »·γ« ιη*>1«. \ν· »·γ· 4»Ιοπμ*ι1 
6ν |6· ς··ι1«ιιι«ηΙν ΟοαϋκίνΓ, Μι I.. 
\\Ι«ιΐ»·τ, (Κχί <1αηιΐ£ 6ι· 1ο«υ ιτγτκ·· οη 
|Ι>· ΓΟΑ'1, *« 6λ* ιι«τ·γ ιιι·Ι «ι{6 * ·οίοα« 
*ινι4ο«Ι ίο υι· Ιηίη. Ιΐ·ιη£ ιοο 1·ι· Γ.γ 
ι6· «ΙΐοΓίιοοη «Γ*ΐη (ο ΙΙοτίι η. «« ί,·αη4 (6· 
8ι«.·«'ΐιΒο*ι Ιγβιμ. «6ίο6 Ι·«τ<· «ι 6 Γ. Μ 
»*«»7 ι!*τ. οΤνγ 16· Γ. 8. .V Γ γο*.Ι. ^·ι 
*Ί*ρ ο*1 Ιο »·»«( (6* ε·Ν οί ι6α·· «6ο 6» I 
6η*ιι <1·ι··η·4 οη ι6· (<ι«η4 Τηιαί. Γ6>· 
ίι»ιη >· * £γ«*( ι«>η»ι·ιιι«*ικ·* ίο ι6ι· ραΒΙΪΓ. 
*ι>4 ««· »γο (ί«4 ίο 1ρ*γ·> (6*( 11 «ίΐΐ 6· οοη- 
1 Ιιηιιοί Ιυπι.ς ι6« «ιπΙτγ. Ιι ι· · ί«·ι (Γ»ιη, 
»η·1 ·*·1» οιι 4_>«η ι·ι Β>·(οη «ι 10 ο'ο1ογ6. 
* Γ·α»οη*61· Ιιοιιγ Ιογ ι6*< οι». 
16«· Γ. 8. Α· Ρ. ιο·.Ι ϊι ·η τλοοίΐοηιΐτ 
ιβ»η·^*4 γοιΙ, οβΊτγ ι6<· 8 ιρ«Γ η(τη(1>·Γ· 
οΙ Κγ«»Η· (. <>·*«·. ··.) Ιι· Ι '»γ» *γ* ιρ]*η*1ιϋ 
*η^ *II ι6ο 3ρροιιιΐ«ι·ι«(· οΙ ι6« γο*4 ο( (Η· 
6γ»ι οπ1·γ. 1’6«* *ι>4 (6· ϋο»ΐοη >η·Ι 
Μ·ϊη· *γτ ιΗ* ι«οΙμ·*( ρ·'ΐη{ τα··1* ιη 16· 
γο ιιιιγτ, βιμΙ ιΙ ι· ΐ,Ητί κα·.· ι)ι·τ »γ* Γη·η·»(^| 
6 ν ! * ** \ »»ι6··· οη *η ·η:«ρτ ·ιο[ ιηΊ 
!ι(>«ι >1 |>ο1ι« _τ 
ΝΝ · ίονιι·«1 Β^»»ιοη ι-6ιΙΙ« ιιη] ίι·τ. ΙιοΙ Ιγ»τ 
ίη'αι »ηο«. »· »11. I η ι|,« ■...]»« οί (6* 
6οΙί 1»ν·. (6ι γ· «*« ·η *ιγ ρλι«|ι »ηά 
Ι»ιι«ίΕΤ'» \ο(«ι((Μ!*ι«ιΙιης ι6<· |>γτ··ογ« ιη 
*1ι· ιικημτ η·»γ6γί, 6οΙι·1«ν ρι··«η(· 6»τγ 
1>ττη ·< «ιιιΊιηι »«ι<1 γο»ι τ. 
« ιη·<1« ·η *βγΙν γ·ΪΙ β;ι·>» ονιΓ ΐιΐιτηο 
·*»Β Α"ι·ηΐ». Μτηπ > Μ Ρ·ιιίη~ι|| \ 1' 
8 Κ. Ν ι!ι·ι, Τ Κ«ιη· Λ (’ο. »ΐι·1 Α 
Βητ»ηΐ \· Γη ιπϋ ίοιυϋ ιΙ>·ηι ιΙΙ «ι·Ι« 
·*·6ο ϋιΐΜΟΜΐ :ι».·η, 1 6β> 6·τ< ιι·ι·ηιβ 
1 ·Ζο<1 (6* 1»υ·ιηρ·· οί λ^τΓΓίκιη^ ηο«, ·ο 
ι6»ι ί!>«» α>·τ Ι.β οοη»ιΊ·Γ«<1 »6ρ Ι,οΙ·Ι»τ.' 
•ι ”ι»αΐ·ιι1« 6ι*ηϋΙ> «·Ι Ν. «*·ρ»ρτ> «Ιοιιι. 
Γ6·ν Ιιιιγ οη 6ί«?, ·1| ι6* ρηιηιρ·) ριρτιι 
ι·ι ΐίιτ ι·ουηΐΓτ. »».«< » ί »«·γ» .»?'» ·τ*·ηιι>« 
ι6«· ριρ« · »η4 ιοί*· «η οη4»τ»ι*η«1ιη{ 
ν ν οι ιπρ τι νυιυιη· ιη *»ι.ι· ίο ί&*|Γ 
**■*·?*· Α* ««> £ »ηο»<] ο»«γ Ιι*·»· ·χ 
ι·1»»ηχ«ι, »η<1 ηυ»«··1 η« ιΐιϊ,τνιι» «Β«·1· 
·«><■)· ΙϋΗ α( η ίΓΓρΓΪ»· *·>,*,■ ,Κ ιηρ οί 
« Ιιΐιιηι· ρ »·Π* »ικ1 ιί· λ* «ν γ·α!ιζ*ι] |>ο*» 
ΙιμΙ» II.» (\>1*ΙΓ* ρ*(>·Γ Γ·β«ιΙ·'Ι Τύ*< 
-Ιιιι» ΓΓ <<( ΪΙ· ρβΐη.ιι*, 4 η! *»* ·». Γβ η> ,γ* 
• I**·· ·*■··" »>ΐι·Ιίο<1 ι1ι*τ ι!>· £>·>ο>] ρ«ορ1« ηί 
ΟΐίβπΙ ( οοηΐν *!»*»ιγγ»Ι » Ι«»μ»γ ΒΤ£Λ·%, ».,{< 
«Ιί4ΐ ·»* »!>· I 1>«* !«*||ι·-·| ι», <|ρ {·♦* -1* βι. 1 
ΟΙ»·!·»» Ιο ί Ν ΓΠ ΐ * II II Ιο ΐΙιΙΠΙ 
\\’β αροβ ο.ιι Γη·».] 3 κ. Κ .χ·Γ*. 
ΑχνηΙ οί ιΐι· Η >»Ιο· Γ»ρ· Κοιιηΐτ*. »·κ| 
» 'γγ ι.χ ι!ιγι)·ι^Η Ι.ι* ?»«: ·»:*1»|ι···ι»ο ι. 
•ιι* .β οογ «·!«<.(ίοιι· ο* I* ρ·, Λ:.·. ΜΉι!· 
(1*« γ«· » λ η »γ·1«·γ 4 υ< ιη !οτ > ι*οιηρΙ«(ο οα' 
6ΐ Γογ ΐΐιε Ι*γο*ι ]· η ν· 1ιΓ<·»ν. «*Ηι I. ] βτ«·ι» 
• ηηι*!* !··*· * Γ;γ· ΐΐιΐ ηοιηιηχ ··>·] 
ΐΙιοηχΙι 4 *»·1 «η ι.ΐ'ΐΐ ο' ι»»ι·γι»Ι >ο η 
<}» γ· I. ϊι ’»** ρκΐ η ρ >ιι ! ί>Γ»»·η]·ι] ιΒ*: 
1«», »·■ ΐΙιΛί Ι]»·.· ρΐ| · »Λ· 1*1!· 1 »£»ι· ίο 
• ι!·.* ΟΓ 1·β 
I ]*· ρΓΟΟ«» οΓ > 1*;κ· .» ιΙιίΤβΠηΙ 
Γγ «οι «τ!ι>·. »«■ ·υρρο··ι1. Κ»·γ* ι*}··. Ιγ .ηι 
ιΙλ’ 1»τ -·»: ιο ΐΗ»· »·ιι!!·«ι. ·ι •ί.ιγγ».! ο«ι" 
·*Ρ*γ*1·1τ. 1 Γ’·ίο > >ιηι!| ι.>ο^ μαοΙιϊν·, 
β^ι^Ιι ι· Ιατ··*] ον > γγιγΛ Ι.ί· » ρλΓΤ^γ 
ΠιΐΙΙ I Κ|* χο Ι^Γηιιχί «ΙΓΐηο* >»η·]« |,Ι| 
ιί.·» »Γ« »ΓΓ»Ι.£·<Ι |\ ••ΙοηΙ·,* Γι«ύ 11 ρ '·> ’τ 
Γ ’Γ <1·ΙΪ··Γ* 1 Η· ιιι»γ ■ οΓ ϊιηρΓ ·**ιη·ηι 
]>·.« Ρ··η ·!···].Ιτ ο;ι»>γ.1 ιη >Ί ι·>· ρ*τ{>,ηι 
10 |Ι|· >ΓΙ ρΓΓΙ·Τ **Ιι*·, ΟΓ.ίιΙ ’ιο<* ιβ >!1 ι!ι 
Ι>γ>ιιγΙ·ι ·. Γγ ι· ι!ι* ιη>ηοΓ> ΐαί· ο 1 Iιρ* ι( 
•Ιι· ρ ·:■■·· χ ·>Γ 1γ>ι : ίΗβ » >γΚ], » χ*·> 
||«2*·· Ο* ]··γΓ·« Ιι.·! ι* > «ΙΙΙΓ ] 
Ν·» Υ·4Γ'· ι» ιτηιηι; »·Ιι·γ·<] ίη ιΐβ Λ-» 
·η· ** ·ι ο γβ οΓ ]ι· ΜΜοβ, ικ ·] ■< « 
ιίνιιΐΜΐ], ι! ιικπιΐΓ I ίη »ι «η · ιί!Ι γ 
ιΚγ··ι·-γ>μ ! · ριΐ ι** 2Γ»>ί ιΐοπιι ο Γ ι<* 
ν·>π ιί,»* **η.«· ιιυιιΐΐι. ιη *Γιί< * <*( 
»·γ*· "υΙο.Λ·ϋ υρ“ ιιι Η *ΐο·. Iογ η··ΓΪτ 
»' ·» Γ ^>· ΐΓ>ιη· ο ιί οί Ηοιίοιι ·* γ· >1 
· ιιι»·, ιϊΐΐ ·*·ηι*χ, »ίι*η (I··* κ 
>··! '^· | γ*»«ογι >η I β» ^>14γ 1 >* τη >π,»» ς 
I Ιι·γ )!} · »γ*ιι» < ο«Ι«| 1>« ιη«»( I ΓοΜρ γο.1 
Γγ.ιιιι ιιιι ο1 ί]ι· [>·ρ * |η ιί»«· γοογι· ο 
» ί» » ]>> ιη. ιΐι· ιγ» 4* <*γγ« » *·' γ ) 
• 11 Η* Ιηΐί ΊηίΓη ·<1 >2>ι· \ν# ·*γ 
>ι ΙιοοΓ ί«(β »η!θ ΓοιΙΙιμ], » ] ίο«1 ιί» 
βοοπ (>>ιη ]»οιη·. 1>»ι (οο> (Ιι· Λ Ι’ Μ 
ηη*ρ ί Ιηιι, »»! γ·» β« 1 ικ πιγ ·ι | ρ*· 
ΙΟ, Ι> 41· > Γι! I ΐΐι>1 (Ιι*· I ^ )Τ$ οί 4 Π ·»!<> 
»ΙΠΙ·Γ Ι*4 I η I « *Ι«ΐιϋ* 1 Ιο Ιΐ· 1>ιΚ> ς 
ΐχΓοιΊ. 
( #" Τΐι· Κ·ηη·!>·« Λ Ι’ γΙ?»γ> 1 Κ» γ< » 
I·»* * ί *■>· γ · I ρ <ΓΥ I* οιηρΙ *■*' ι*··! ιί, 
I » ι·»η *γ« (►· Γ,··^ι*Ι»|ιιγ· Ιι* ι >··ίπ| 
ΐΙΐΓΐη ο»·γ ι(· γ·»*(| ίο Ιΐι· (’ιρίΐο! >1 Η«!| 
•,·· *Γι ·* ιίικίι ι» Ια ιΐιΐΐη* (Ια!* >ρρτ· 
«■·»*·<* \ν· ηο(κ·ι| (Ιμκ ιΙι« Μοαίΐο 
•·*Γηθ^ ^ Γ4Γ. ΟΒ |Ηί· Γη*-Ι. **Ηΐβ!ι «*4 
ΙιιιίΙΙ ιη (I·· «· «ιρλην'ι »1, ρ. ·, Λ ,η^ξηΐ 
.ιοί *{τυιΊβΓβ, ΐΓρ,,Ι |ο β,,^α,ί,,υ „Μ 
γ>ι!γο» I !ιπ·. ΑίΙ ΙΙ·· ·ρρΓΐ·ΐΐΜ·ητ* οί ιΗ^ 
κιΊ 4 · οη (Ιιι ι»···· ΙιΙιιη! ,.·*%. ,. 
οΐΒ ·γ· »ιη ι»θΙ·<1 ΐοτ ·ηΐ·Γρη·« *,|βΤ| 
ΐίοη Ιο ^!ρ. 
I I :<· ί·*·* ηβπιΙίίΓ οί ι >· I γ {·«·,* 
Α^· ·ρρ«·η ·η · η^» 4γ«μι ηκΚ ·ορρ«Η»· 
·|Ρ* ·’»»·· · 6ο· >|>ρ«>γ·μ.· \ν 
»γ· χΙ»·] ιο ιιοΙκό ιιιι» ·*ιά··Γ· οί 0··· γ»· 
ί ρ'β»ρ«πΙ/. 
Ε4»ΐοη·1 ΟοΓΓβιροηάβαοΐ. 
Αΐ·»>ι*, ϋ»π. 7:1». Ιν>9. 
ΤΙ»· ϊηΐΒΓΤ·Ι ι·ηΐ«τΐ(>^ »η ι)ι· $.ηιΙ»π·1 
ι|υο»ιιο·ι <1γ·» υ·, «ίιΗ ηαη» (>(!»·>· /γοπι 
• II ροΠωΜ «I ιΒ« Μι*;·, Ιο |Β«· ('»ριΐοΙ. 
•I Β* ·>ρ·ι »η^ ο/ ίΒ· Ι.«|*ι»Ιβιογ·. \ν· 
• ι«γ(*·1 !γο«ι Ιιοιι·· οη Γυ··>ί*\ αιη..ι<( ιη 
• Β*Βντ Γ»ϊβ. ·ηϋ ΓβΒ<Β«ϋ Αϋ·ιι»Ι» κι 4 
ο\Ίοβ4. Ί Β· ρι»·.|».· ·■<·) ριι»*|ρ Βοα·«· 
«*«Γ· ΓΒρκϋί Ιϊ11ι·ΐ£ υρ, »Βυ«<η£ ΐϋ·1 ιΒρ.ρ 
»»· ·η ίη<ηΝ ιηΙογμΙ ιη ιΒβ <|·«·Ι·οβ.— 
Μ·«·γ· ΙΙαιοΙιο ιι··| .Μ »γπΙ1 ΓνοΒΊ || 
|Β* Λα(υ·ΐ» Πβ ι··. «Ι·ι«Β »·■· ιιιΐ·Ι· ιΒο 
Β^βι] <|«ΙΒ(|Π· θΙ ΐΒΐΙΓ Γ\'»ρ·Ι'(ί«· ίγί«Ό<)·. 
Α· ιοοη ·· ·· γ* *ι Β«»1 Β*> Κ·ηΐ'*·Β.»· β*- 
ΐϋι·ρϋ«Γ·. ·ι (οαυϋ ΐΙ»ν ρο!·« «ιι ιιρ Ιο .Ίυ 
*!>·»·. ίοΓ ΜογπΙΙ. Ι·υΐ »Β·γ ΙΙ»ιι(οι ΙυιιΐΓΐΙ 
οιιΐ 11· ΙιοιηΙγοιΙ ο! ·γ<)«ιιΙ, ·ηΐΒο*ί·»ιίο 
»ι»ιΙ·Π Ιογ 1 Ιιιιιΐιη. ιΙ ·ιι ·«■·!· · ι (Β·Ι 
ίΙ»1) Ιιϋ· ·«·» ιβ Ιοί |Β· /βτηΐΡΓ. Κι*ι« Γου* 
ι* (ογπκΒβιΙ ι(· Ι.οΜ·% ·.» |1>«1 11·«* ίΜιπΙ 
ΙιηβίΙι ο! (Β· I.«ςι»!»ι .γ· ου(η· ι»1»«ιν«1 ιΒβ 
οιΙι·γ ι»ο 
ΤΒ· <τοηΐ··ι Γιοιη Γιγ»ι ίο ]·*ι, «ιι * 
ηβΙμγ·4 οη», Ιγγβ Γγ»·ι ρτηοΜίίΐΪΜ ·οό 
Βίΐ(··η*Μ. ΒοΐΒ ··«!·· Β* 1 ιΒγιγ 'ΝΙβι#·.** 
«Βιι1ι«·γ· ιόιηκιοβΗτ οΒ_ιΐ£ΐιΐ£, ι* ιΒ* 
·ΜΓ|;ιη( ιί.Ι* οί *ΐ€«·Γρ γο1Ι·>1 ίπ»ι«· <>η· *■·!· 
Ιο (Β· οιΒβγ, *» οη* ·ί(«Γ βποιΙγγ οΙ ιΒ· 
ΑοηΒι/ιιΙ οη*· ρ!«ϋ£* I ΐΒια»»*!»*· ·η·«. 
π*Ββγ (ο ιΒ·<γ ίοΓΝίβΓ Βί·ι.1ι, ογ ίο ηη> 
ι»»ιν#. ογ Ιο 6·'ί4 ·ηϋΐν1>1«·, ·■ ·γμι>ρ »··ιι»·>1 
ΙΟ 1>* |>1(ϋ|;·«1 Ν«» ιιΙΒβγ Ι·υ αι·η ιη Μβιγβ 
<“ου1«1 Β»»· ·Ιγβ·ιι ιο^βιΒργ *ο «ιη» ·ιηη 
Β«*γ··.|, β·γβ«·( ρ·Μιχ**·, ηηϋ ·ο ιι··γΙτ 
1>·ΐ*ι»ο*«Ι »·γρ ιΒ« >*ιι4ιι1ιΙο ιΒβΙ ι»·ι>Β·ι 
Ρ·γΙ· *»· ΒΒ&ιοα* Ιο ·Βο* ι(· ·Ιγ··^ιΒ ιη 
»η_* ·■>!· ιμιι*. Ι\οΐΒ Γ ι!»* <βι>4ι1·!ρ· /ογ 
ιΒ· 1*γ ·ι·1·ηΓ· οί ΐΒ· ?ν·η»ιρ »·γ· ΜοιγιΜ 
αιπι. Μ ι. Ι.ιι Ιϋιι.. ο( \ η Αγο·οο££ιη. * 
ρο1ι·Β· 1 £ρηΐ'ριυ*η, ητΐιο »θιιΙ 1 Η»»· ιη·ι1· 
•η ·»·.·γ βιιΊ ιηοΓ· >1ι^η»(.·4 ρΓ··ιϋιι«£ 
οΙΒι-ργ ι!ι*η Βι« ·ι»ο*-Ρ·ιΙυ I γοιμιμ ιιογ. »*» 
«{«ΪΙΟ > οηίί 1. η'. ο/ ·ο< .■!···, 1>οΙ |Β· Ιΐιικ! .η 
•ιγπ «*·γ»1 ιβ /ογ Μγ I,ι··1»»·τ. ο( Νο.ιιβι·ρΙ. 
»Βο «ιι ι·ογ« ιιιο^νπ*!* ιη Β** 8«πβΙογι·1 
»'*·· *η<1 Β* »»» ΒοΐΒΐη&ΐΒΐΙ, I» ίο (» — 
Μγ I Ιιί*·ι. I ΙΙγ »ηΤ·! I. ιι β ρ.·ρυ1·Γ 
Ντιι·ι·»Γ. »η» ιβ ·»·οΐΒ«1 ηίιΐιοη: ορρο 
• ιΐίοη, Ιογ Βι· ΓιίιΙι Ιβγπι ΓΒ« $(ι«*||ΓΤΐΙιιρ 
οΙ ΐΒ* ΙΙο,ιιγ, ηι.ιιί, .1 η■ · *ορμ ·ο«1, ι»η· 
Ιι! Γ·τ*ηΐ 1». »*» ίο I»# · »·γ Ιοϋ Ιο ΙΙγο. Κβ·1 
οΙ (Β« Ργο(γβ··ι*· Α^·. *»ι-ϊ (ογ «τΒηΒ ΐΒ·τ· 
“*Γ· ·Γ»*γβ1 βΒΙβ ΟΟΑ·|>ΒΙ<ΙΟΓ·, »·β ·ον1^·Γ·1τ 
• ι»·*ο ιμ ,»ρ «ιί ιΒ· ·*»» ιη«ηιί»*Γ Ιτοηι 
Ι*ι»Γΐ1ηηϋ, *η οί·1 »ηι! ιπ^ ροροίητ ρΓ·- 
*ιϋιη£ ιΠ γγ. Ι.τ ιηρ η»τ, .)ο<ι»Η II. 1>Γοιη- 
π·<»η(], |.·<|. ΑίΙ ϋ»Β ο:4·γ· «.ιΒ.Ιγ»··· Ι γ- 
/.»Γ«! I Β* ΒΐΙΙβΙ. »η«| Β« V*| ηιιΠ) :Γ.»Ι ··! I»* 
ΒΓοίΒΐηιΐιοη. ΙΙγ ·** (ογ Π*ηι!ιη. Βν*ι ιι ■** 
ηο («·1 ·( ιΒγ γβΙβιοβ ·ιγ*:·.£|Β ο/ Ιϊι« ( *γ 
I ι»ρ ΜβγγιΠ · βι· οη ΓΒογκΙβι «>· 7 » 
I *γ Μ.'γπ'Ι ίο 71 '·ρρο···Ι Ί χ· Γ·ρηΒ!η*ι· 
• γ Ρ Γ. £ * ιη ί/οίι ι>ί·η«.'Βρι »·· Ιώΐ, 1>ι»Ι |Ιι· 
ί*·η·Ι γ ΙγοΠι ϋιηιΐΗ I. Μ'. \\ «·ι «.!· α»·<1 
ί«Γ Μ >η ιΙΙ. Ιι* 1 η I »Γ;.ν«.ί 
1 α· I *« 41 ο. υΓΓβ.1 Οη I *υη·ι· ■ *· 
*■■·(:> ; 4Γ;ϊ«· Ι·ιίΓΜ| ιη ·*> ! τ ·ο!ν( ιοη οΙ 
ιΐι*· ·η!·η··Ιτ « ΐι ιηρ |η«»|ι >!ΐ Γο ρητρη» 
·ί·> «·ρ!..>■ ί λ ! « υη γ·ι! |··| ·γ ·*ι·ιι··«] 
ίοΓ \Ιγ ΜογτιΙΙ, ·*>.« ιι* ΗιηιΙίο «οί*, 
«*·γ* .·η »*<·ν ρ·{^Γ ’Γί»· 1>«ΙΙοΐϊΐΐ£ «η 
^»<Ι υ» ·*ιΊι ηι*ι»1»·ι »·<>ιηι·£ ίοτ ·» * γ >1 ιι Ιιι* 
«*»·»·■ »»' «.·»! 'Ι·»· ('υηιιι:ΐΐΓ« »»ιγ 
ο·ι{ * >α( ίΐί!**η ηιίηυΐπ, ι1·η ιμι·γ·»ι ιη 
•η *·■■>£ Ιι!1 ;!«·» *;*»·* ίη, *τ..1 κηουιι · I 
ι1.· *.)·.<· «ι Ιο1.·<«» Ι!»οιίιη 77», ΜοπιΙΙ 
7*. 1·Ι·»« 1 Ι· «*» «ιι ι>η1ο< *·ι! (ογ τ·-γ 
Μγ 1>ΓΐίμιιιοικΙ 1« :.·<] ιί.»ι |Ι„· ΙΜιη* τοΙ· 
»*» Βο V >«· II * ΐ. * ιά »·4 ο·!ιθ!ι»:ι<·.1 »>τ 
ο.ιγ «(ιΐυίαι. *ιι4 ΐΐιβ’ Ν1γ {1 ατ11 >ιι ·>«» ηοη> 
ίη*1· ι] * * -» I»!1 οΐίιτΓ Ιαη.1. Μγ. !.**»£. ι{ 
Ιιογ»* ηυΙοπι·Ι? γ .ιιηηιη βί ιι.« ( οαιοιίΐΙ*· 
• ι«ι· ϋ ι)·«ι ί.· ·»* « Ιι!*ιΛ ι«Ι.«η ιΙ·γο«β, 
■ βίΐ ίι.·· ιί* ηι·η «τΚο «Ιι***» ιΐ. ·ηι] »ίι*ι 
I»· ί.» 1»« ·η .>..1 » ιΙι· γπ»π ι!ι% ι,« ίηΐ··ϋ 
• I !ι *0»· ίθΓ Μ ιΓΠ 1 Ιΐ ·ι· Ιΐ«(η1 ||»·1 
IV»· ί·ΠΙ * .1«* ΐΙιΓΟΤΤΜ »*· Γ*’!. .■«· 11ι· 
Μίπ νο'.ίΛοιΙ > ίι»1 II «ι· ·Π**ΐΙ«·Γ, «· 1«ο' 
Ιΐ;· Γι*Π>* *»« ΙΓ’ΡΟΐΐοίαΙίΤ ΓΙΐΙ I β 1ΐ II 
«*< ΙΓΐιιβίϋ ΐΚ|1 I. III·! »|| »§’, ||| τη·# 
*»* Μγ Γ*τητ οί Αγο ·:■■ ■*. οη* οί »1«· Κ· 
1·ί>» ιγ·»π Κ. *'· π οί 1*γ·« :*ηΐ «π<1 \’ϊο· 
Γγ·»ι.1γιιΙ. ιο ί ιι,ι· Ιι* κ |«!·1 ιηι*ηΐ :οιι! * 
ιη I »ο »ι«ίρ I ι*ι ι^« οηι »’,.«» οΌ’ΐρ.#! ι*· 
*''ν·*ς ΝλΙ, *>» I· · ι*·:ιΐιι ί. ;. « ·*,· I ί 
Γ«.ι «γο*·. ιΙ»γ το·.* »ϊ. ι),} η I ί>* Γ'ΐαηι 
•Ί »·ιΊ Μγ Μ ι»η « ϊ· ί*!Γ:» η·ηιιι:|'·<3 
Η· ίΐκ Μι·ι *οί· > **η ’Ιιγ »ι» 1>τ ιηιτίιί· 
«η ! ίΠη το» γ ο;*· ί »γ *ιγ·1 ,ι ■ ) ι'»« 1 ,■,*{ 
1>β ιι·!*ιι(]*ι1 Το:; ί >Γ Μγ Μ'.ΓΓιΜ, « ιι* · 
γ ■. >1 η> ςίιΐ ί·» *τ 1***η ]*; ιη !· ! » ,! Η ··■■«* 
ρ'·α·ιί·ϊΙιΐ7 Μγ Κ *γ·ογ Γ*γγτ (ιι* « ·ι ιν· 
*]ο·. γ* Ι · τρΓ7 ηητι»1» Ι· ι*|ιο ·(Κ-η κ I « |/·ι 
ι* Λ }» · · ( ||.« Ιΐι >»| ·'*πιρ(ιί>|* ίο!!» 
ι! ·Ι «ί · οιιιη.ι ·<}. 
• * I 
·1>1«|·ρ ιηίοιπ I »Γίι» ιι ! ΐ 11 ·* 1 ι. ,ί | I 
Ί *ι*« ν ιιι ι1ι«· ιί ι« I *!ί*ν* I (1·ι 
ρΓ« Ί· ι ■ ιι.·«'« | ι·»· · ί (1 ι: IIγ 
I!*<·!ιι. » I»· · ι*· ! ο· Γ ιβι !ι» η«·»ι 
Ιί ι’ι » Οιιη* ιτι « > 4ΐ ί* ΐ{. « 
• .ο-ι.ΐιι.ΐ; ·!ΐι>η ί ιι ι«· Ι'.ιΐΒ Ν*··ιίη·! *η I 
Ιιι.·* ] γ 11-. γ 
1 
.; ί ι<· ·π ΙΓ.Ιίϋ 1 ίη II 
οογ < 00*17. "*· >*> **· ·Ι·> ι«*ηι»οιι·(1 ιη 
»»* ίί*ι * Α ΐ»*ι ι··γ, !■ ι»* ·γί. τϊ θα» »· 
Ιμ « .»ι 
ί (’οαηI^, »ίι· » ιγ·γ « Ιιικιίι^' ι) ·ι ιΙιγπ.- 
* «' .4 
·*Γ* ί .Γ Μ .ΓΓ \\ · «ιί· 1.1.« Β · 11»| 
Ι1ι·ηΙ (ΐΙι·< .η: » «*. .. «*ρΓ····ι Ητ II.* 
* ( ><·!|Ι? (Ι·ί·*|*'ι ·6ιι I «I* 1)Γ · * ίοΜΙ I *· 
^ II* ι.Ιηι ·» οιι» οί *« * * ιΐιη^ (ογ ο τη !'ί.* 
I·**» »1*ο τ.ιΓι-1 ί γ Μ >·η «·ί >. ιιιι.,γ 
1,7 1«γ 4π 1 Μγ Ιιγμ ,^ι ,« ο; Ιηι. ογ^ 
I I» » >ι»« ρ··»« μ · οί ιη ηι κ * γ ( 
Ν*»*'·η*1 ν·ι>1··1· ΙΙ«·( ΙΜ4Γ >■*!* I··· ι· Γ 
• ιι ·*»»*<1 Ιι.Γ '.*■.!* βί Μγ 11*111 II. ·Γ· 
·**5 ,, τ (;Γ*! ιΓι* ]. .Ο» 11*1 Ιΐ*(. Βο ι||||ι .·Η 
ίΐο* Ιο Πιι I ι» ίΙι« Ί·ι*ι( οί Μγ. ΜογιιΙΙ 
11· ία* Ί·« ,γ · ο. ,· *; .«»< ·, «ι. ] ησ ^ 
*Π «Ι··»Ι· I Ιι* ( 1. Τ|||4«1>1« ΗΙΤΜ »Ι ·θ ! η 
(*1γιιγ· βα» ίη» ΜνίΜΙιΙ, ι* » .ηιο <* ςί> ρ*>- 
■ ·ι(ιοη, ι· ιι·β ιη« ηι.■{ «ΐκ/Π*. · ιιιιο··ιιι 
* I ίο*·. 
• I Μ * »■ »·· η ,ι « \1··-«£>- ·«· 1·1(*·Γ«{Ι 
ί «ιι I· **<ί·7 Μ · »««|| *Ιί*«1* (ο ι· ιη *ι.·ηΙ·*γ 
*Γ; * I '-ι» Κ*Γ·θΙ|Γ· < οΊΠΐ; *·■ 1 ''!*'.· 
οΛ>.'♦»· »·γ· *«“.! .,ιι Γί.ΐΓ«<Ι·τ, ·*1 (I.· 
η<·« Οο*«ΓηΜ·ηΐ Iαιγ!» ραί ·· ·οΓ^ίη| ογ· 
*.·γγ. I- γ·η^!■ η Μ 1>γ·«* Ε*·| ·η <>»Ιν>ηΙ 
Κ·*.-β»Ιιο )·*· χίΓηη *»ί-»·Γι οι ·»'ι·Γ»οΐ»οπ ιι 
>·«γ·ι*γ» οί >;**·. »»« ι··1«<(·*1, *ι**1 
('ηϋΐκϊΙΙοτ ΙΙμιγ7 (.’. Κκ<1, Νβι*»< * 
ί»ιΐ1ι|«ι! ρυΐιΐιο »«τ»*»ιΙ. *£»·η γ* I υ γιι« Ί. 
ί ο· ΟιΙοπΙύ·Ι«|·ιίν· ιν ©ο*ίι 1«η·ιιΙ·». 
·γ· ιβ·η »»!».» »*η 1>· η*ί«1« ΐηικϋ ίο ,1ο *Η· 
Ι'ϋΜκ' »«Γ^. *η·Ι ΐΙιιΐΓ νΌΜ(ίΐΜ·α(< »ΪΗ *01 
• ·* «1ι·«ρ|κ>ικΐ··1 ·μ Ιί»#ιο. >■ ο*γ ^Μ<Ι^·ιι·ηI 
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η*· πι Ι·γ^ρ ηυι;ιΙ>*Γ·»η.| · 1111 (Ιι·* ^ο »>ι*ρ 
• Ιγ*··'* ·’* Ιΐη·· 1 *ΟΙΙΙ· ι!»ο· νιΐΐι 1ο»ι!·ϋ 
Ι*.·ηι· οί ρπι*ίικ)ΐιι Ιογ ιΙιο 1ιιηιΙ>·Γ οοικη!». 
5 Η. 
19 1 1,·ις’ι· ΙΙοΐ··Ι, ·ι Μ·< Ιιΐιικ !■ »!!·. 
ο·η*»| 6; Μ···γ·. Λ ( 1>ν··ι·οη Λ (Λ» 
ι· ηο» ΐιηι|ΐ*η(ΐΙ αη·|ρΓ ιί»· π>»»ι·£·οι·ηΐ οΙ 
Μ( Ν II IV···*. ίοιιικιΐι **ί Γο*|Ι»ιι*Ι. 
*►·»» πι«ι· Γ«ο*ηΐΙι ·ΐ·Ι·οιι *(ρη( >1 \ *(ηηυΐΙι 
’Ι ΐ.ί» !>.>(«I ι* ιι ο* ίπ *ν·1Ι··ΐ < οη Ιιΐι ιιι, 
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I Γ*··ηΙ Ι«αϋοπ1 ηι ο( < ·Γ«1ΐ·ΙΙν νοιικ ιΊοι 
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Γαπη Γογ δαίθ. 
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< «»||Γ ■ ΝΙΙΙιιικ IV <·*■«, ΙΙιι*. -ΙιοιιΜ Ιμ* _)ιι- 
I ι|ο·!>ι».|* I ιν,ι ιι (|>|· »·.ι.;Ιι :».·*«’. Ι·» πιι η'Γΐ ΙΙμ ι|Ι**ΜΜ«Ι 
β*·1ι**η ιγ ι*·.ιι >»·»· ιΙι* οΙι·.Ιηιι:Ιι<οη ινΙιιιΊι »·.»!) ν Ιι. 
I ΙΙ.ΜΙ-ΙΙΙΡΠ <»Γ II ΙΓΙ'Ι) "1, 1>α( ΟΙΙΙ! ΙΜ.1,1 
ΐΐ.ι-ν I. |1. Ι»(Ι.||1γ Γι-., ιι,ν | 
Κιιγ ηΝ·*ι·ιιΐ4ΐΙ· II ΙίΙηηΙ. (·πινι·| Ρ,ιΙρΙ» 
«ΜΙ·»»·» <·( »:■·■ ||,*4(|, 1*4111 Ιη *|»'· 
■■<·» I» λμ·1 I.»ι·«, |1ι<·» »Ι··ι.ιΜ Iη* >ιιΐΙηικ»ιι**Ιχ 
Ι.ιΙκίι, :ι>· Γ*·*| ΐιι «· I, ίο ι·Λ ιηιττ Γκ* *|ί .·;» -<·.| ιιοΙΙοη <·ί 
1)κ· ν)»1.'ιι. V. Ι1»ι “II Ιι <·1ι.ι:ι ; Ι' ι.» .γ* η>ιιι;·Ιη»ιι(4 
►'·· Ι»π·)*·ί ιιι I Ι)π·|η.ΐ 4ΐ Μη (ΊΙην» 11ι»*3Γ Ιΐ Μΐ! I 1..* I ι|»ι·!ΐ Ιιι Ιλγ). ■ ιιιΊ Γγ(**|ΙΜ·ιι| ι|ι·»μ Ιο ρινν 
• Ιμ ι* 1!ι ι·Ι I οί I» ιίπΜΐΙ*· .ιι· ».·. 
I ·. Μμ|Ι|ιγ(·*Ιι·ι« .» ί.» ·*γ>» »|οκ«· «ΗιμιΙιΙ 1»· Ιιΐ». η 
ι* ιΐ |>γ**»Ιιι<·('“ ΙΙμ* Ί< ·<ιη· I ι·ΙΓι*<·| Ιιν κνιιιιιιΙΙι*, 
\· ΙΙιιιηγγ /*{//. ΜΙ,.· οηο ΟΓ Ιντ» 1‘ΙΙΙμ Ιο ρΓΟ· 
ιιιοίο <Ι*ίΓ»·-ϊίοη :ιη*| π·|ι«* <* |1κ· «ΙοιηνΙι. 
Λ»ι ϊοιιαΙ Ιοιΐ! -(.οιιιίαίο·* ι|ι«! *Ι·»ηη'Ίϊ η*ι·! 
**·!* ίιιΐο Ιιι·.ιΙΜι\· η I; οι, ^· Ιιιπ·* Γιι* λιμμΊΙΙι*, 
4*1*1 !Ιΐν!ΤΌ*:ΐΙ«%* ΙΙιο «ν*Ι·ΜΙΙ. ΙΙ™ ··* ι| |. οΟοιι μ), 
* »ιιΙιι|***μι « \\ Ιι»* ο ιιο ο Γ ιι» *Ιι*.';ιη*τ*Γ*ΐιιι·ι»ί »·\ϊ“1», 
>ιιι* ιν!·■ * Γι* I» ΙοΙοηιΙιΙν ι* »**!. οη«·ΐι (Ι·ι*|« ΜιιΙ μ <Ι > ■· 
*·Γ II».* ·· /*,//» μγιΙ»,· Ιιίιιι Γι*-I ·1«·*·|«ί··*||ι Ιη*ΙΙι*γ, Γ··,ιίι 
1*κ·ιγ *·|<· ιιι -ιοί ,ιιι*1 ΙΧιι ινιΙιινΚ »*βΓο*1 ιιιι 11ι«· «Ιΐ)ίΤ··ν 
ΐινν Α|>|>:ιι ινΙ:οι. 
./ <' 117.7; Λ <ίκ. /ν-»«-«<■«/ γ.'ιπημι», 
/μγ>·;λ. μαν.*.. γ. μ. ι. 
I). II V Ο V Ν (ί , 
< χκηκι» <·«»Γνη 
δβΛΛτΐηο' Μαοΐι’β Α^θηογ. 
«ΙΝΟΚΚ, 
ΙΊιΟΚΕΝΟΕ, 
ϋΚΟΥΚίί & ΒΛΚΕΗ, 
ΝνΐΙΕΕΕΕΙί Λ \νΐΕ80Ν 
.ιιι*! ι)Ι ν .«»«*! ιι*| ΜίγΗιικά *ό I ν οο Ιι π*Ι. 
ΓΙιΓ«· ιιΙι* I )||, Ν*·,·ι |Ι,-4, ι,,,Ι ,ιΙΙ Ιι 1*1*1“ »>Ι Γπηι 
■ιιίιιΚ· 'οι ,'**.·«»ιηι Μ ιιΙιμκ·* ·ι 
X«*>··»* ΙΙΙογΙ». Ν«ΐΓ«ιιν. Μι*. 
Ν,.ν ·>7 ΙΜ»*·. 
ΟΟΜΡΑΝΙΟΝ 
ιι.Μ >ΤΚΑΓΚΙ> 
■υ/ χιιιυιγ ΑΧϋΕίπ,ϋϋ ν>ΐ113. 
I I# .1 Ι^ΙΐΙ | ι_|· |Ι.Ι|ΙΟΙ .11» I Λ II !>·ιΙΙ[ 
Ιι·»·. Μιο Ι.ιι·){ΓίΙ ιιι I * Ιι· .Ι|>< »ι V ■··· Ιικ' ΓοΙοιι.ι 
II ,11 ιιι <)ι«- ηΜιιϋι) 
Μ..1ΙΙ*· ο) ιΙι» ιιι ι»I Κ.ικι ιι ιιι^ «ιιι! ΠιίΙΙ.ηηΙ 
^ III** * ···'! Η»·* .. 11« ι. Ιο...Μ·. «III ·||^ Μ |]<>·|| ΟΙ (· 
ιΚ' II ΜΙΚΙΚ I ΗΚΚίΊΙΙ'.Η »Τθ\\ Κ, 
Κ > Π \»ί Γ ΓΙΙΡ 1,1'Χ. 
ΜΚ> 1.1*1 Ι-ί Κ * II \ Μ*1.ρ.|{ ΜοΓΙ.ΓΟΝ. 
»· ΜΙ. 1)1 ( ΊI \ΙΙ Ι.Γ, .ιη.Ι οιΗιι». 
I (· ΟΙ I Η 1 III Γ III· >1 \ <11 ι„ .ιοί. |Ικ>|ΙΜΙ”||Ιγ |>ι :ι«·- 
• ιι·|Ι ιΙιΟ.Ι γΙ» ΙΓΗΠβΙ Η ΙιΙι .ιμ.ιΚγ 41»| «·!|ΙΟΙ 
I ηιι·ι·Κ 
ΗιιΙμγι ι,ιΐιι.-ι |»·ί·Γ I δ*> ;ι·ιγ Γ.ιι ».»ίο Ι·ν 
• II Ν.-ι*-., ι*·ίι·ι· I ■·<· ιι:»-ι ηβΙ·1 «:<»!·>. 
ν\ ιι Ιι Μ .Γι' ί·> ιι·· 11 .ΊΟ {ΜΗ> η.ιγΙι 
«••••Κ, IV < '··Ή[> ΐΛ»·η ι« ·ιηι· ■ >1 ιΗ*· Ι»·*! ηο.Ιιιι.ιι. 
α· οΐι.ιιι ιιι \ιΌ Κιι^: ι···). Κ.· ιιι»», α<1* 
ιΐι.η- Ι' I I ίι", ιι ιι; \£Ι, 106 \\ .··!) 
ΙΙΙ^'ι.ιΙ Ηΐι .·ι | Η·ι- Ιοιι. 
ΙΊ.ΚΚ) Μ (Μ ιΝ V I 'ιιΙ.Ιι. I» «τ», Ι!.ο·ΐοιι 
/ 
’ 
υ ιι λ / τ ι α ι: ι 
'ΓΙΙΚ ·ιι!ι»«Γη Ιι ν ■)< |ιιιγ. Ιι ·■ ·-. | ιΙιι· <|.(« Λ ιιι 
1 ΐι.ι·ι· ··) ι: ι.. ι,ι κν χ *Ί>., μ..ο 1*1 
Ιο Ιι.» Ιί κ-τι·*» 11 ιΙιγ |κιΙ»Ιιυ ιΐι.ιι Ιιι· ί« 
Μ.»Κίι»£ \<1{1ϋί:>η* Ιο 1ιί> ΜογΙ», 
κι.Ι ι» (ΐΓ«|.οι···Ι I.. Γιιι η·* Κ ϋ·μ.· /.^ Η' .{ .V 
<ά λ ιι η ν.ου<}ΐη ϊυίίιε λτλτε. 
II. Η \ Κ ΚΟΜ Η. 
"».((»·· '» ί'«ΙΙ*. Μ*.. Α ιι,. II). Ι,ΗΗΗ. 
I \ν Λ Ν 1) II ι: \Υ Η , 
8οαΙΗ \νοοίΐΗΐοοίι, Μο·, 
Κ··»|>< ΓΌΙ·Ι.ΙΙΙ||\ .·Ιι Η ΐ·ν| Ι.ΙΓ^Ο «<Ι(θΚ 1»ί Κ*Ν·Ιγ· 
Μ »'.« 
0Α8ΚΕΤ3 & 00ΓΤΙ48, 
Α 51 II 
ϋηιν·* νΐοίΗνΗ Γι ίηιιηίηχκ, 
•>· ||> I. \ ΙΊΗΤ Η ΓΥΙ.ΚΜ. 
Λ Γ., ...Ι| ΙΧΙΟΙΊ ιιι 1 Ά \ ΌI Λ 
•ίι·#Π κοίΐί 
;* .μ»» \\ .!, »,% ·▼*». 
ΓΟΗ Β08Τ0;Μ. 
ΐνίη/«τ Ατταη^ιιηκηΐ ! 
Ο*» »·*»·Ι %Ιι*»γ Ί«*ρΙ»ηΟιί·Γ 14, ΟιΗ, 
ΤΗ<· (Ιο Ο· 0(1(1 ·|||40ΗΙΓ (ι*. ■ 
8«»"Κ ·'»· ·ιι ,Χ *ΙI \ Γ.Ιίι Μ »Κ.*· 
•.ίο* Μ< *> 1 IIΚ ΑI.. Η·ι* ίιιχ Ιο·, η 
Η·Ι(·(1 Ι||* (I Ι(Κ·*Ι »«|>0(ι«ο 0.(1 Ιι 
I IΓ51 (■ ·1Ι.(«·>»·( ι») Ιο λΟ' Ι(·Ι Ηΐοίο ((■>»■»«, >» (II ΜΙΟ 
<1»ι ·ο.·Μ·η <·« Ιοί ο» « 
Ι(θι*ι·ιϋ Αιίιιιΐκ νν Η II Γ. Γ (ΙΙΙ *()(1,-ιί 7 <>*< Ιι, 
ΙηιΙ.ι ΜΝκΙ. Η·.·Κιιι, ηι ί| Ί·γ κ) ί* οίκοΐι 
Ι’ >1 { 4ιιιι·Ιο\· οχ»·ι |> ο«Ι.) 
Γ.ι*.. ι. Γ.η·. #150 
»*(·. V #1 Μ 
I· ο. Ιι I * Ι«Κ· η »« ιι»ι·«Ι. 
I. ΗΙΙ.Ι.Ι ΝίίΗ, Α 0οη!. 
Άο,.Ι Μ ΙΟβΗ 
ΓϋΚ8! ρυκδ!: 
■ΙΟΙΙΝ I*. Μ11Λλ\', 
I) Ψ· ΑI. Κ 91 ϋ 
ΙΙ;ι1ν < ;ΐ|Κ λ Ι'ιιγν. 
ΑΐΤϋΕΟ & ΕΧ0ΚΑΝ6Ε0. 
6'αιΑ }*ι>4 /οτ Λί««4· ί>*1 ΙΙτατ ί>/ηη$. 
1 17 ΊιιΜΙ*! «ΟΐΊΊ, 1‘οιΙΙιιηιΙ 
/:ιηηη·5' ρΓριηΙηκηΙ. 
* Μ Γ I Κ I» Τ Η I I* «. Ο XV 
\ I Ιι Η·* αι -ιηΊ »η«·ΐΜ·«·* ρ«Μ·ί· «κ ·«* ΙιΓ·*, ·. 
·ηΙι·*4 Ι·φ·*ΐΜ1'. λ»·Ι Α·" ··»*ι■»··<·!* Ο* 
οηΊ ιί! «4 ιι'» Λχι ιιι»··ι«* *" Λ <■ ΚΙΓΟΙ 4· 
ΑιηΜετίΓ Γλγπιρτ* 
1>οη»Μ (1. ΜΪΙγΙμΗ. ΐη *·ΙΙ»·*Ι· *1>ου' 
Κ. Γ11ΪΙ 0|Ηΐ«1 |Κ«· ΒϊΜ<ΐΓ* ΛI 
ΓίοιΙΐυηΙ Ιη:η> *τν ϋικροΜ·.! Ιο (ζίν* (οι 
ηιιιι Ιι γοκ «·οΙογ Ιο ΐΐι ϊγ »Ι»ΐΐΗη>'(ι·ί, »η I Ιο | 
·)« ν·ι«: ίλΓίιιίπ^ ΐηΐο ΐΚ« ρο«ι!Ϊοη »»( οη* ο< 
ιΐ>· ι·χ»οΐ *(.·ί«ηη<ι ΤΙ)»*» »|»*·αΙπ·· οηΐ» 
νϊ«ντ |Η* |>ο«*ΐιο ·ίιΙ« ο( ί*π«» !*/«■- »Η**· |»α« 
·Ιι·ηιοιιιιιηι ίη 1>αγγ*ιι Ιί*Ι I* »Ηβγγ ΐ( η«*»*Γ 
ςΓ«*, «ικΐ ιιι.ι^κ (Ιι* Ι«ρ|Βλ)« ΙιίοΙ» ιΙιϊ'Ί * 
ιιγοΙ, ·»ΗΗ·Η ιΙ>«·ν «(«•♦«•γ «Ιο. Μι 
ΜιΐιΊινίΙ, ροριι1»ι·Ι_> ^ηη«η »« "Γ* Μ*γχ*1.’ 
ΐΚιι* ΐΊ.ιιιαιοηΐ· οιι χιι.νΚίιΓ Γ&πιιιηι 
“Πιο ηιί»ίοΠυι.ν »!»<>υΐ ·1»ί* Ι·π» Λπ 
ογι» ·· ιΐο ηο!»1>ΐ* ΙλοΙ ιΐιβΐ ιι ι* «·»*»βΐ ρ<Γ 
»ι·Ι·ηΐ!ν *ηι! |»ηΜ»ίτ«Ίτ ϊιι«1υΐ£*-ϋ ΐη 1>> 
ΐΙιο·« ν»1»ο 1«.ηο·* *«-Γ) ΙίΐΐΚ' «!>αιΙ ι!»β ρ»··*· 
Ιί«»1«1π1ι »ιι<1 ΐιιίοιΐ οΐ Λίγοι ϋίν. 1 *'«> 
«Ιο *ι«*1 !(»** »1ι«· ΙιήΙηη" «·λ«« ίο ιμϊΙΙε, οι 
((ι* ι·ογ»ι Ιο ΓτρΙ·ηΙ »Ιι«*γ !ι«· λγοοι· ογ *1*« 
|ι*Γ ροχΐ» Ιο Γ«»«·| χίΐΙΓ *(1 1,1*11 •«·*(ΙΙ»Ιΐ*Γ 
Τΐι. * ιιιχιγ ι«.*>,!ι 1«ι Ιΐκ· οογ« < ί ιν«« ιτ»»Ι 
ΙβΓ. 
0·ί· *γ«* 6*η» τ1·ϊη£«. »«··«1 τίνοΐΜ βπ· Βιιγ 
ΐΙιΪΓ^χ »ηι! ·ο »Γθ »»ιη«· I» «««1 γηογι.ίικ 
^Ιητΐοβ, *η·1 ητ·» ιο ίπ Ιι»ν. **ν1 Ιγγ·Η 
ο««τ· 1 η. »η«1 ?}>οΚΓ·Ι η1»ί* ; Ηη», »Ι*«γ ·Π, * 
ίαιηι »ηι} ί*ηιιίη£ «Ιο ποί λο»ογ1» &11 11*μ γο 
ιηαι.ον οΙ Ιΐίο ογ «I! !<« »'αΐν!:*·ΐ Ηι τοίο» 
Τίκτ* ϊ* οτΐιΐιΐι ηηιΐ 1«γα<ι·χ *η<1 ι»·«!·*|*«“«· 1 
«ηο* ϊη«!οι-ι1 : !*η< ιΙ»«·γ* ί< αΙ«<> ·»···ι *η·1 
■αχίβίν. *ιι«1 Ιιοιην 1·»ιι<ί*. «ιηΙ » ογ?«ι 
«ΚάΙ ο( Ιι.κ «1ιι»ι ιι« ιΚγ 1ΐί»Γ. 
Κογ » ιιι.ιη «*1ΐ!? ί« ιΗοΓου^ΗΝ ι»ι «ιιιιηΐ, 
ίαπιιϊι.^ ο(Τ«·Γ» α ^γαπ I 6«Μ Ιογ « ΓΓογΙ βιΜ 
|Η«· ο«λπ «*ϋο ϊ* οηΐ» Ιι·!! η «*αγπ«!>ι. «·1η> 
ιΐιΐιιΐο ιΗλι οο*ιΙτ ΙιίΓηκ. ΐΓορ«*ι;»·<| *ιο<Ίι * ·1 
Α ιιιβιτΙν γοΙΙ« «1 Ιι»η βτν ιΗ« "*»··: ■ ι^γ!> ! 
ΑΙΙΑΐηοιβιιΐ. πχλυ •«τοιιιρίι»!» μι«·ΐ|«τ γ«·«ο ι*. 
1>οΐ ΐ!»« ν χτϊΗ Ι»«· «μι·!Ι ογ.ι’». Το ιϊι »Ιϊ'«*« 
I λ ιι 11 Γιι η«Γ, οτίκι Ιι»?« > «>ιιι»ΐί«*ι κχρ οΐ *·.·ι 
βΠΓ··, χν I» '««· 1ι«·»·4 ι* Γιΐΐπΐ »11 Ιι ηοβίΓοηι* 
• Ηο ιΙιμιΙι* Ιιί* «»!ι* ντ111 .Ιο ίι »Η. *Ί. <1ο'»« 
Ιιι» ΓΠ>ρ· ηο«ν |«ι ΐί*·1.!»·η(··* ·ΐι«| ηη* Ιο *ιι 
υπηκίοΓ·! «·χοίο·Γ.χιι ■··. *·:.ο ιΙι·».1!«·ι> ον··ι 
Ιι.« ίπ ιι·ΒηΐΑΐίοιι« «νΐιιΐν Ιιι* ηνί^ΐι'χιΐ*» χ*·»ι 
αγ«? 1»Γν.·ιΐΜΐιο ιηίο Ιιί* τνβ ΙμΙ·1. «*!ιο Ιιο· ιιο 
πΐΑΐίΑρίη^ >·»ρΑ<*ιΙτ—ηο 4>γ«α ΙιΙι οΙ τιίοπ 
— ηΚο ·4'ΐι.1· !«*') ιη«·η ιο »ι·ι·οι>»ρ.,.!ι ιΐιν 
»<)Γΐί Ο* 0114*-!· I »Ί.·:ΐ 3 ΙΤΙΑΟ {!’»· ορ »!! 
ΙΐΟ|Μ> οί 111 4^ 111^ ίΑΓΗΐίηο -χ Ιο. «Μί ρ«Γ 
• ΟΪΙ. Ιΐιιΐ .» ηΐ.χη, «I ινν **ίι] I «· ,Ιιογοο^Η- 
Ιτ ιιι υν·«*1, Τ 1ι«· Ϊΐ3νν ιΗ«» ιλ^α. ιι τ ι·> ■■« 
«1! ΟΥ4Τ Ηϊ» ί·ΓΤΤ1-Ιο |νΐΙ«ΠΜΐΪ4« Η>· I» 
ΙΟΟΑΙΓ^ οη! Ιιι* ρ.31,4 ρΐΙΙΙΓΙΙΙ ιΙΙν »Ι>»! ·1ΐ Γ 
οο^ΐιΐν; ίΐ Ιιο ΐ·« η<·ΐ .χΐκινο β(·ο«ιο«ιϊ»·ρ. ι» ·γ 
Ι·βΓ>),·*Μ οΙ ΐ·ιΟ *«·ϊ. <«♦ * .«ΜΟΒ, Γ 
υηοΗι«Γν.·.η* ο! ρπ>;*Γβ#4 οΉ^η*·*»·***, ιι 
η·£ΐ*»*ΐί<ιΙ <>( ορροη υ·»;ΐι«:· α« <·> 
((μ Υ ·ι!ο ΛρηΐϋΐιιΐΓϋΙ I ,Ρ'ΊαΓ»*.*—ι*ι I* ·<» 
*0Γ&; ίοΓ Ιιη *ι!ί 4*4*0 Ιη» Γ< **ιτϋ 1>*1 
*ν«η 5ΐ*ί·1ι 4 ο ιιη «τϋί η«ν«·Γ »**»ηι » ίο I ι» 
•·Ιθ**Γ-ΐη ΠϊτηΙ,'* «■ νορί ιΗ.μ ! ,» (.·.»·'* οΙ 1ιϊ« 
ΟΒΊΙ Γ4 I ΊΙ ιιί 1(1 | II (*'(■ 0Ο*Κ'*-Γί» «Ο Ι· «- 
οι» Π £Γ911Π(Ι*. <>4<-*·ρΙ Χ»1ι4ί ιίι»· }ιΪΓ<1.4 ιη.ΐίι'. 
ΙαιρτονκΛ Γ4πη;η£. 
I 11ο ιιο! 4πιο>* ο! ·ηοΓ· «(γϊμ »»»^; ίιι«*ί·· 
οί <!>β Ικιινίι* οί ϋγ»ϊ*ιλγτ«* οη > ιιιιαίΐ π-ιΐ* 
Ιΐι·ιι ηιι· »ο! ΗιΙΙ .ι ιηϊΐ* ,ι ·:η ιιη». Λ I» ( 
ίΙΙΙ’.Ι, ίΙΐΠ'Ι' ΟΓ ίιΙΙΓ Τ«4Γ· 3 Ι^Ιιί·» 4ΓΠ1 
υί > »ιη«* ·<■**·-η* ι··- 1 *. Η ;·■«.»» 
«ϊίηιΐι·;Ι ιιροη ίΐιο ίηρ ο! ·η ιί·(γγ!( »! >ι»· 
•οικρ Γορί ν ογ Γ* :'ι ν γο I» (τουι !<·. γοι I Π* 
η»β** 1 οιιί ι.ι ιΙι«· Ιλγπι ιΙ>β !»ι οί Μ*τ. Γο> 
το*·ΐ{; !.«»]·*·>■. »!ι !ι!ΐιι*\;·ι. ι» <>ί Γλμιι 
Πί«·. α ΐι* οι»1 ίι* α ιιηα,· .. *«ΐ·«-** ιΐκ* 
ηηΐΓ ίο ίϊιγιι η;» Ιίι*· ρηνητ·· π.» I ιΗ.»: Ι<· ! 
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